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Las  personas están sujetas a tener una calidad de vida de acuerdo a las 
posibilidades y oportunidades que le brinde la sociedad. El interés por brindar a los 
trabajadores protección y bienestar, físico, mental y social, es por conseguir que 
estos desarrollen sus actividades con dignidad, se sientan respetados, valorados y 
cuidados por la empresa, que además es un estímulo para ser más productivos, 
también se logra contribuir directamente en la reducción de los costos por carga 
de enfermedad profesional y/o accidente de trabajo. 
 
Es de carácter obligatorio cumplir con la normativa legal en Seguridad y Salud en 
el Trabajo, toda empresa, pública o privada, independiente de su tamaño, como lo 
establece el Decreto 0614 / 84, Resolución 1016/89, Decreto 1295/94, Ley 
1562/201, Decreto 1443/2013, entre otros; Por dar cumplimiento a la ley y por 
respeto y consideración de los trabajadores la gerencia garantiza poner en marcha 
todas las medidas preventivas y correctivas que generen el estudio, análisis y el 
control de todo factor de riesgo que represente una amenaza en el ambiente 
laboral de R & CO, Planta Dosquebradas (Risaralda). 
 
El objetivo de este trabajo es realizar el diseño del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y Propuesta de Implementación para la 
empresa Confecciones R & CO Planta Dosquebradas (Risaralda), que es 
básicamente el diseño de la planeación, organización, y la propuesta de ejecución, 
control y evaluación de todas aquellas actividades tendientes a preservar, 








MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Entendiendo la Seguridad y Salud en el Trabajo como una disciplina transversal, 
presente y necesaria en todos los ámbitos laborales, y debido a que es una 
exigencia para todo tipo de empresa sin importar su tamaño, sector económico o 
razón social, contemplada dentro de la normativa legal colombiana (Resolución 
0614/84,  Decreto 1295/94 y Decreto 1443/2014), ha sido interés de muchas 
universidades del país comolaUniversidad Tecnológica de Pereira, la Universidad 
del Quindío, Universidad del Valle, Universidad de Antioquia y en general todas las 
entidades que realizan formación en el campo de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo,  aportarle al medio social especialmente a las pequeñas y medianas 
empresas, la posibilidad de contar con su SG-SST realizado de manera gratuita 
por los estudiantes aspirantes al título de profesionales. 
 
Dichos Sistemas de Gestión se han presentado a modo de proyecto de grado y 
bajo la dirección de un docente idóneo para el desarrollo de este tipo de trabajos, 
que les permita a las empresas no solo cumplir con la normativa legal vigente y 
evitar las multas y sanciones que acarrea la no tenencia del mismo, sino también 
preservar y mantener la calidad de vida de sus trabajadores y por ende reducir los 
incides de ausentismo y mejorar su productividad; y por su parte, al estudiante le 
brinde las competencias necesarias para enrutarse en el campo de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el cual adquiere cada día más fuerza y valor a nivel nacional 
e internacional. 
 
Cabe anotar quetodas las empresas que realizan actividades comerciales 
nacionales y trasnacionales, certificadas en calidad total, por obligación deben de 




A continuación se citan algunos de estos trabajos realizados en los últimos años 
en el departamento de Risaralda y bajo la dirección del docente CARLOS 
ALBERTO ACEVEDO LOSADA cuya labor y alcance investigativo se presentara 
posteriormente:  
 
 DISEÑO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA LA 
EMPRESA INGENIAR INOXIDABLES LTDA  realizado por los estudiantes 
de Ingeniería Industrial de la Universidad tecnológica de PereiraJORGE 
ENRIQUE CORREA GÓMEZ y LORENA PATRICIA VÁSQUEZ SALGADO 
en el año 2011. 
 DISEÑO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y PROPUESTA 
DE REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA PARA LA EMPRESA 
CONVERSIONES INDUSTRIALES RAYSAN realizado por los estudiantes 
de Ingeniería Industrial de la Universidad tecnológica de Pereira MILTON 
ENRIQUE RAMÍREZ MURILLO y VEIMAR ADRIÁN CASTAÑO TAMAYO 
en el año 2012. 
 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA LA EMPRESA DULCES VENCEDOR DE CARTAGO 
VALLE realizado por los estudiantes de Ingeniería Industrial de la 
Universidad tecnológica de Pereira CAROL VIVIANA ORREGO RAMIREZ y 
CLAUDIA VIVIANA CARVAJAL GRISALES en el año 2013. 
 DISEÑO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y PROPUESTA 
DE REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA PARA LA EMPRESA FROST-TEC 
S.A.S realizado por los estudiantes de Ingeniería Industrial de la 
Universidad tecnológica de Pereira ALEJANDRO HERRERA CARDONA Y  
 LILIANA SANTOS QUINTERO en el año 2013. 
 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO PARA LA EMPRESA MADEJAS PERLA DEL OTUN 
realizado por los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad 
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tecnológica de Pereira CARLOS ARTURO ORTIZ CASTAÑO y JOHN 
EDWARD RÍOS CASTAÑO en el año 2013. 
 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO PARA LA COOPERATIVA LA ROSA realizado por el estudiante 
de Ingeniería Industrial de la Universidad tecnológica de Pereira DIEGO 
ALEJANDRO QUINTERO SUÁREZ en el año 2013. 
 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA LA EMPRESA MADERAS Y FERRETERÍA SAN JUAN 
realizado por los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad 
tecnológica de Pereira MARCELA NORIEGA JARAMILLO y XIOMARA 
ALZATE RAMÍREZ en el año 2014. 
 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
ELTRABAJO Y PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
PARA LA EMPRESA SALUCAR OPERACIÓN COLOMBIA SA EN LA 
CIUDAD DE PEREIRA  RDA  realizado por el estudiantes de Ingeniería 
Industrial de la Universidad tecnológica de PereiraCAMILO ALEXÁNDER 
RINCÓN VÉLEZ en el año 2014. 
 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO SG-SST EN EL HOTEL TORREON realizado por la estudiante 
de Ingeniería Industrial de la Universidad tecnológica de Pereira ANDREA 
CARDONA en el año 2014. 
 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA LA EMPRESA INDUSTRIAS METÁLICAS DEL GAS S.A 
METALGAS realizado por la estudiante de Ingeniería Industrial de la 
Universidad tecnológica de Pereira YULAINY MURILLO MURILLO en el 
año 2014. 
 
En el Eje Cafetero y Valle del Cauca, una de las personas que más ha 
direccionado este tipo de trabajo es el Ingeniero Industrial, Especialista en 
Seguridad y Salud en el Trabajo,  el Investigador Carlos Alberto Acevedo Losada, 
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Docente Titular de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira y Docente Catedrático de la Universidad del Quindío, 
Universidad del Valle, Universidad de Nariño (Pasto), entre otras. Considerado 
una autoridad del tema, autor de varios textos y documentos, gran parte de ellos 
como investigación para el Ministerio de Protección. El ingeniero en mención es el 
coautor de programas de especialización como la Especialización en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Gerencia y control de riesgos de la Universidad Libre de 
Pereira, Especialización en Salud Ocupacional de la Universidad del Quindío así 
como el proyecto de renovación de registro calificado y cambio de nombre de 
dicha especialización, ahora llamada Especialización en Seguridad y Salud en el 
Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial, Proyecto de creación de la 
Especialización Seguridad Industrial para la Universidad del Quindío que esta 
próxima a abrir sus puertas; adicionalmente es autor del libro “Inspección 
evaluación y diagnóstico de salud ocupacional para la pequeña, mediana y gran 
empresa”1el cual es el aún el único documento avalado por el Ministerio de Salud 
y Protección para la evaluación de Sistemas de gestión de seguridad y Salud en el 
Trabajo, entre otras. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
 
Según Álvarez y Faizal2 en su libro “Riesgos Laborales Cómo prevenirlos en el 
ambiente de Trabajo”, a partir de la premisa de que en una sociedad el 
determinante de calidad y nivel de vida para los individuos está dado por una serie 
de factores, entre los que se encuentran la capacidad adquisitiva, la estabilidad 
emocional, y la salud, siendo esta última la más básica pero fundamental forma de 
bienestar, es importante estudiar la interacción de cada individuo con la sociedad 
                                                             
1
ACEVEDO, Carlos. Inspección, evaluación y diagnóstico de salud ocupacional para la pequeña, mediana y 
gran empresa. Armenia. Universidad del Quindío. 1998. p159. 
 
2
ALVAREZ, Francisco. FAIZAL, Enriqueta.  Riesgos Laborales Cómo prevenirlos en el ambiente de Trabajo. 
Bogotá. Ediciones de la U 2012. p 27 
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que lo rodea, así como con los demás factores que integran su medio social, entre 
ellos el Trabajo. 
 
Teniendo en cuenta que “la salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental  y social y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades”3 según lo 
estipulado por el acta de constitución de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la importancia de controlar y mejorar el ambiente de trabajo es de gran 
relevancia ya que es el lugar donde los empleados desarrollan las labores diarias 
que permiten un óptimo funcionamiento de todas las áreas de la empresa, y es en 
éstas, donde las variables de riesgo están presentes y pueden ser perjudiciales si 
no se eliminan o controlan a tiempo. Es ahí, en donde la Salud Ocupacional, 
actualmente denominada Seguridad y Salud en el Trabajo, juega un papel 
fundamental en el mantenimiento y preservación de las óptimas condiciones de 
seguridad y salud de los trabajadores no solo mientras realizan su labor en la 
empresa sino también en sus vidas personales. 
 
Pero para comprender la importancia que ha cobrado la salud ocupacional a 
través del tiempo, es necesario primero hacer un breve recorrido histórico desde 
sus orígenes; es por esto que se presenta la siguiente tabla en el que se 
representa por etapas históricas la evolución de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (anteriormente llamada Salud Ocupacional) hasta la finalización de la 
Revolución Industrial; dicha tabla es producto de la recopilación de una serie de 
ideas plasmadas en diferentes artículos y documentos publicados en la web, como 
lo son:  
 
 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD). Lectura 1. 
Historia mundial de la salud ocupacional4.  
                                                             
3
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Definición de salud de la Organización Mundial de la salud 
(OMS). . [En línea] [citado el: 16 de Marzo de 2015]. Disponible en: http://www.who.int/suggestions/faq/es/ 
4
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD). Lectura 1. Historia mundial de la salud 
ocupacional. [En línea] [citado el: 22 de Abril de 2015]. Disponible en: 
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 ALVARADO, Claudio. Historia de la salud ocupacional5. 
 LIZARAZOA, Cesar. Breve historia de la salud ocupacional en Colombia6.  
 
Se presenta una evolución histórica desde la aparición de la humanidad hasta la 
revolución industrial, del proceso de reconocimiento de las condiciones de trabajo 
y salud para los trabajadores en general de cualquier empresa o negocio, y la 
manera en que el empleador se ha visto en la obligación de mejorar la calidad de 
vida de los mismos en pro de mejorar su productividad, así como reducir el 
ausentismo y el riesgo de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, y 
cumplir además con las exigencias propias de las asociaciones de trabajadores 
(sindicatos) que propenden por una relación optima entre el empleador, el 
trabajador y el medio de trabajo. Se presentan los principales exponentes de la 
antigüedad en dichos temas (de manera empírica y de la mano con la medicina) 
quienes se dedicaron a generar asociaciones entre ciertas actividades laborales y 
medios de trabajo con enfermedades, lo que es la base para la aparición del 








ALVARADO, Claudio. Historia de la salud ocupacional. [En línea] [citado el: 22 de Abril de 2015]. Disponible 
en: http://www.bvsde.paho.org/cursoa_epi/e/lecturas/mod2/articulo4.pdf 
6
LIZARAZOA, Cesar. Breve historia de la salud ocupacional en Colombia. Departamento de Ingeniería 






Tabla 1. Evolución Histórica de la Seguridad y Salud en el Trabajo 














Edad Antigua (4000 a.C- 400 
d.C) 
 Se origina el trabajo a partir de la 
necesidad de sobrevivir, alimentarse y 
protegerse. 
 Surge la explotación de los recursos 
naturales a manera de ganadería, 
agricultura, pesca y minería. 
 Aparición de la esclavitud 
 MESOPOTAMIA: Reparto agrario, 
división del trabajo, jerarquización de 
acuerdo al oficio realizado. 
 CÓDIGO HAMURABBI: Establece la 
obligación profesional y la ley del Talión 
(“Ojo por ojo, diente por diente”) 
 EGIPTO: Desarrollo de la agricultura, 
pesca, caza, comercio y arquitectura. 
Maltrato hacia el trabajador. 
 GRECIA: se establece una sociedad de 
formación económica social esclavista 
 HIPOCRATES: “Padre de la medicina” 
describe la intoxicación como 
enfermedad ocupacional, Tratado “Aires, 
aguas y lugares”, Salubridad, geografía 
médica, climatología, fisioterapia y 
balneología, Factores determinantes  
medio laboral, social y familiar-vientos, 
aguas, suelos, estilo de vida, modo de 
trabajo, ejercicio físico-vida diaria – 
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Continuación Tabla 1. Evolución de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
EPOCA AVANCES IMPORTANTES 
 trabajo, entre otros. 
 PLINIO EL VIEJO: describe las 
enfermedades de los esclavos, Fomenta 
el uso de los elementos de protección 
personal (EPP), habla de los primeros 
auxilios. 
 GALENO: Enfermedades de exposición 
ocupacional, descripción de los daños 
ocasionados por el vapor acido del 


















Continuación Tabla 1. Evolución de la Seguridad y Salud en el Trabajo 











Edad Media (476 d.C-1453) 
 Creación  de la salud pública basados 
en referentes anteriores 
 Creación de hospitales y centros de 
beneficencia que prestaban asistencia 
a soldados, viajeros y enfermos. 
 Perfeccionamiento de herramientas 
caseras, feudalismo, relación amo-
siervo 
 PARACELSO: Autor de la primer 
monografía dedicada a las 
enfermedades de las 
ocupaciones(industria metalúrgica y 
minera de Villach, Austria) 
 ELLEN BOG: Estudia los vapores de 
algunos metales e indica que pueden 
ser peligrosos, describe la 
sintomatología de la intoxicación 
industrial con plomo y mercurio, y 
sugiere medidas preventivas 
 GEORGE AGRICOLA: Fundador de la 
Geología como disciplina. Habló de la 
necesidad de ventilación  en las minas, 
así como del mejoramiento de otras 
condiciones para los trabajadores de 
las mismas. 
 BERNANDINO RAMAZZINI:Padre de 




Continuación Tabla 1. Evolución de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
EPOCA AVANCES IMPORTANTES 
 primer tratado sistemático de lo que 
hoy se llama Medicina Laboral. Estudió 
52 ocupaciones, Escribió sobre 
ergonomía y Seguridad Laboral. 
 AVICENA: Se le debe gran parte de 
los avances de la medicina, se interesó 
por los medios de conservar la salud, 
insistió en la importancia de las 
relaciones humanas en la 
conservación de una buena salud 




















Continuación Tabla 1. Evolución de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
EPOCA AVANCES IMPORTANTES 
 
 




 Renacimiento.  
 Declaración universal de los derechos 
del hombre 
 Desaparición de la esclavitud 
 Se resalta la invención de las prótesis 









Revolución Industrial  
(1760-1830) 
 Aparición del maquinismo, 
industrialización y estandarización del 
trabajo, adelantos en seguridad 
industrial, dignificación del trabajo, 
entre otros. 
 Aumento de las jornadas laborales. 
Inclusión de mujeres y niños en las 
fábricas. 
 Aumento de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, y por 
ende aparición de la necesidad de 
protección a los trabajadores. 
 AÑO 1811: Movimiento Luddista 
encabezado por NedLudd, en protesta 
por el trato infrahumano en el trabajo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
La evolución de la salud ocupacional a través del tiempo ha sido agigantada, y 
para entenderla es importante conocer en detalle el marco jurídico que soporta 
sus acciones. Dentro del marco jurídico en el que se enmarca la Salud 
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Ocupacional en Colombia, existen una serie de leyes, decretos y resoluciones que 
promulgan su obligatoriedad, bajo la premisa de proteger la integridad física y 
mental de los trabajadores en cualquier ambiente de trabajo. El Decreto 
0614/19847 establece el Programa de Salud ocupacional (hoy llamado Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo) como una obligación para 
cualquier organización, independiente de la naturaleza jurídica, el tipo de trabajo o 
el número de empleados. Así como la Ley 1562 de 20128 no solo cambia el 
nombre del Programa de Salud Ocupacional por SG-SST sino que reafirma la 
multa entre 1 y 500 SMMLV ante la no tenencia del mismo. 
 
En este orden de ideas el SG-SST según la ley 1562 de 2012 consiste en un 
documento en el que se plasma de manera cronológica y por etapas los riesgos 
presentes en la empresa objeto de estudio, y la planificación, organización, 
dirección y control de acciones referentes a Seguridad y Salud en el trabajo 
tendientes a mitigar dichos riesgos y mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores y por ende su productividad.”9. 
 
A su vez, se establece que las actividades desarrolladas dentro del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tienen el objeto de: 
 
a) Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones 
de vida y salud de la población trabajadora; 
b) Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las 
condiciones de trabajo; 
                                                             
7
Decreto 0614 del 14 de Marzo de 1984. {En línea}.  {03 de febrero de 2015} Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13(57 
8
Ley 1562 del 11 de Julio de 2012. {En línea}.  {03 de febrero de 2015} Disponible en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf 
9
COLOMBIA, CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 1562 (11, julio, 2012). "Por 
la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional". Diario Oficial. Bogotá, D.C. 2012. p. 1-22. 
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c) Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes 
físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y 
otros derivados de la organización laboral que puedan afectar la 
salud individual o colectiva en los lugares de trabajo; 
d) Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud integral del 
trabajador en los lugares de trabajo; 
e) Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los 
riesgos causados por las radiaciones; 
f) Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para 
la salud provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, 
expendio, uso  o disposición de sustancias peligrosas para la salud 
pública.10 
 
Ante lo planteado con anterioridad, es inminente comprender que un SG-SST es 
para las empresas no sólo de carácter obligatorio, sino completamente necesario 
para garantizar a sus colaboradores un ambiente de trabajo agradable, seguro y 
saludable, en el que seguramente podrán dar el 100% de su capacidad 
productiva, sintiendo en todo momento la preocupación de la empresa por 
garantizar su bienestar y por ende, mejorando considerablemente sus resultados. 
 
Por otro lado el Decreto 614 de 1984 establece los requisitos mínimos que deben 
tener los Programas de Salud Ocupacional (Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo) dentro de todas las empresas, estos son: 
 
a) El programa será de carácter permanente; 
b) El programa estará constituido por 4 elementos básicos: 
                                                             
10
COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 0614 (14, marzo, 1984). “Por el cual se 
determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país”. Diario Oficial. 




c) Actividades de medicina preventiva; 
d) Actividades de medicina de trabajo; 
e) Actividades de higiene y seguridad industrial 
f) Funcionamiento del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial de Empresa. 
g) Las actividades de medicina preventiva, y medicina del 
trabajo e higiene y seguridad industrial serán programadas y 
desarrolladas en forma integrada; 
h) Su contenido y recursos deberán estar en directa relación con 
el riesgo potencial y con el número de trabajadores en los 
lugares de trabajo; 
i) La organización y funcionamiento se harán conforme a las 
reglamentaciones que expidan los Ministerios de Salud y 
Trabajo y Seguridad Social11 
 





o Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 
 
La resolución 1016 de 1989 del Ministerio de Seguridad Social, el Trabajo y la 
Salud establece como finalidad principal del subprograma “la promoción, 
prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de 
riesgo ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus 
                                                             
11
COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 0614 (14, marzo, 1984). “Por el cual se 
determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país”. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C. 1984. No. 36561. p. 1-6 
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condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de 
trabajo”12 
 
Además se reglamentan las principales actividades que se deben llevar a cabo en 
este subprograma, estás son:  
 
1) Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para 
admisión, ubicación según las aptitudes, periódicos 
ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso al trabajo, 
retiro y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en 
riesgos para la salud de los trabajadores 
2) Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, 
conjuntamente con el subprograma de higiene y seguridad 
industrial, que incluirán como mínimo: 
3) Accidentes de trabajo 
4) Enfermedades profesionales 
5) Panorama de riesgos 
6) Desarrollar actividades de prevención de enfermedades 
profesionales, accidentes de trabajo y educación en salud a 
empresarios y trabajadores, en coordinación con el 
subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 
7) Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar 
sus causas y establecer las medidas preventivas y correctivas 
necesarias. 
8) Informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los 
trabajadores y las medidas aconsejadas para la prevención 
de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 
                                                             
12
 COLOMBIA, MINISTERIOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD. Resolución 1016 (31,  
marzo, 1989). Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 




9) Estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de materias primas y 
sustancias en proceso, indicando las medidas para evitar sus 
efectos nocivos en los trabajadores 
10) Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de 
primeros auxilios 
11) Promover y participar en actividades encaminadas a las 
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 
12) Colaborar con el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial de la empresa. 
13) Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los 
riesgos, relacionados con la patología laboral, emitiendo 
informes a la gerencia, con el objeto de establecer los 
correctivos necesarios 
14) Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y 
control de enfermedades relacionadas o agravadas por el 
trabajo 
15) Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de 
enfermedades generadas por los riesgos psicosociales 
16) Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de 
morbilidad y mortalidad de los trabajadores e investigar las 
posibles relaciones con sus actividades 
17) Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las 
personas con incapacidad temporal y permanente parcial 
18) Elaborar y presentar a las directivas de la empresa, para su 
aprobación, los subprogramas de Medicina Preventiva y del 
Trabajo y ejecutar el plan aprobado 
19) Promover actividades de recreación y deporte13 
                                                             
13
 COLOMBIA, MINISTERIOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD. Resolución 1016 (31,  




o Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 
 
Por su parte el Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial tiene por objeto “la 
identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales 
que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los 
trabajadores”14 
 
Así las cosas se formulan además las actividades que se deben llevar a cabo 
dentro de este subprograma, estas son: 
 
20) Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre 
éstos en los sitios de trabajo de la empresa, que permita la 
localización y evaluación de los mismos, así como el conocimiento 
de la exposición a que están sometidos los trabajadores afectados 
por ellos. 
21) Identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros 
agentes contaminantes, mediante inspecciones periódicas a las 
áreas, frentes de trabajo y equipos en general. 
22) Evaluar con la ayuda de técnicas de medición cualitativas y 
cuantitativas, la magnitud de los riesgos, para determinar su real 
peligrosidad. 
                                                                                                                                                                                        
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1989. 
p. 1-7. 
14
 COLOMBIA, MINISTERIOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD. Resolución 1016 (31,  
marzo, 1989). Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 




23) Conceptuar sobre los proyectos de obra, instalaciones industriales y 
equipos en general, para determinar los riesgos que puedan 
generarse por esa causa. 
24) Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen funcionamiento de 
los equipos de seguridad y control de los riesgos. 
25) Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos para todos 
los riesgos existentes en la empresa. 
26) Conceptuar sobre las especificaciones técnicas de los equipos y 
materiales, cuya manipulación, transporte y almacenamiento 
generen riesgos laborales 
27) Establecer y ejecutar las modificaciones en los procesos u 
operaciones sustitución de materias primas peligrosas, 
encerramiento o aislamiento de procesos, operaciones y otras 
medidas, con el objeto de controlar en la fuente de origen y/o en el 
medio los agentes de riesgo. 
28) Estudiar e implantar los programas de mantenimiento preventivo de 
las máquinas, equipos, herramientas, instalaciones locativas, 
alumbrado y redes eléctricas. 
29) Diseñar y poner en práctica los medios de protección efectiva, 
necesarios en los sistemas de transmisión de fuerza y puntos de 
operación de maquinaria, equipos y herramientas de trabajo 
30) Inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas 
locativas, de maquinaria, equipos y herramientas para controlar los 
riesgos de electrocución y los peligros de incendio. 
31) Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los 
riesgos ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente y 
determinar la necesidad de suministrar elementos de protección 
personal, previo estudio de puestos de trabajo. 
32) Analizar las características técnicas de diseño y calidad de los 
elementos de protección personal, que suministren a los 
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trabajadores, de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes 
o autoridades competentes, para establecer procedimientos de 
selección, dotación, uso, mantenimiento y reposición. 
33) Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales a efectos de aplicar medidas 
correctivas necesarias 
34) Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes de 
trabajo ocurridos a sus trabajadores. 
35) Elaborar, mantener actualizadas y analizar las estadísticas de los 
accidentes de trabajo, las cuales estarán a disposición de las 
autoridades competentes. 
36) Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de 
almacenamiento y vías de circulación y señalizar las salidas, salidas 
de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e 
instalaciones de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
37) Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta 
las siguientes ramas: 
38) Rama preventiva 
39) Rama pasiva o estructural 
40) Rama activa o control de las emergencias 
41) Estudiar y controlar la recolección, tratamiento y disposición de 
residuos y desechos, aplicando y cumpliendo con las medidas de 
saneamiento básico ambiental. 
42) Promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y 
entrenamiento, encaminados a la prevención de accidentes y 
conocimientos de los riesgos en el trabajo. 
43) Asesorar y colaborar con el Comité de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial de la empresa. 
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44) Elaborar y promover conjuntamente con los subprogramas de 
Medicina Preventiva y del Trabajo, las normas internas de salud 
Ocupacional y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
45) Elaborar y presentar a las directivas de la empresa para su 
aprobación el subprograma de higiene y Seguridad Industrial y 
ejecutar el plan aprobado. 15 
 
o Comité Paritario de Salud Ocupacional (Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo) 
 
Hay que decir ante todo que la ley 1295 de 1994 modificó el nombre del Comité 
de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de Empresa, y lo sustituyó por el de 
Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), y posteriormente la ley 1562 
de 2012 cambó una vez más su nombre denominándolo Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
 
La creación de este comité se dio mediante la resolución 2013 de 1986 de los 
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Salud. Dicha resolución le atribuyó a 
este comité la denominación de “…organismo de promoción y vigilancia de las 
normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa....”16 Dejando a 
su vez totalmente claro que este organismo no se ocuparía en ningún momento y 
ante ninguna circunstancia de temas referentes a la relación contractual laboral 
existente entre empleador-empleado. 
 
                                                             
15
 COLOMBIA, MINISTERIOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD. Resolución 1016 (31,  
marzo, 1989). Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1989. 
p. 1-7. 
16
COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2013 (6, junio, 1986). Por la 
cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de trabajo. Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1986. p. 1-5. 
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Esta resolución determinó que la creación del comité estaría limitada al número 
de empleados que laboren en la empresa, dejando como número mínimo de 
trabajadores diez (10). Es decir, sólo las empresas con más de diez (10) 
trabajadores deberían crear un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, además fijo la conformación de los comités con representación de 
empleados y de empleador así: 
 
Tabla 2.Conformación del COPASST. 
Número de Empleados de la 
Empresa 
Composición del COPASST 
De 10 a 49 
Un representante por cada una de las 
partes 
De 50 a 499 
Dos representantes por cada una de 
las partes 
De 500 a 999 
Tres representantes por cada una de 
las partes 
De 1000 o más trabajadores 
Cuatro representantes por cada una 
de las partes 
Fuente: Resolución 2013 de 198617 
 
Por otra parte, las empresas con menos de diez (10) trabajadores deben nombrar 
un vigía de salud ocupacional que tendrá las mismas funciones del comité, 
además los trabajadores y el empleador deben actuar de manera coordinada para 
desarrollar las actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Las  principales funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo son:  
 
                                                             
17
COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2013 (6, junio, 1986). Por la 
cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de trabajo. Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1986. p. 1-5. 
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1) Proponer a la administración de la empresa o establecimiento 
de trabajo la adopción de medidas y el desarrollo de 
actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares 
y ambientes de trabajo. 
2) Proponer y participar en actividades de capacitación en salud 
ocupacional dirigidas a los trabajadores, supervisores y 
directivos de la empresa o establecimiento de trabajo. 
3) Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales 
de salud ocupacional en las actividades que estos adelantan 
en la empresa y recibir por derecho propio los informes 
correspondientes 
4) Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de 
medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar la 
empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su 
divulgación y observancia. 
5) Colaborar con el análisis de las causas de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales y proponer al 
empleador las medidas correctivas que haya lugar para evitar 
su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado. 
6) Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar 
los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las 
operaciones realizadas por el personal de trabajadores en 
cada área o sección de la empresa e informar al empleador 
sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las 
medidas correctivas y de control. 
7) Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los 




8) Servir como organismo de coordinación entre empleador y los 
trabajadores en la solución de problemas relativos a la salud 
ocupacional. Tramitar los reclamos de los trabajadores 
relacionados con la salud ocupacional. 
9) Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre 
accidentalidad y enfermedades profesionales con el objeto de 
dar cumplimiento a lo estipulado en la presente resolución. 
10) Elegir al secretario del comité. 
11) Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás 
actividades que se desarrollen el cual estará en cualquier 
momento a disposición del empleador, los trabajadores y las 
autoridades competentes. 
12) Las demás funciones que le señalen las normas sobre salud 
ocupacional.18 
 
De otro lado, la legislación colombiana no solo establece los requerimientos para 
el correcto diseño y funcionamiento del SG-SST, sino que también establece una 
serie de sanciones para aquellas empresas que no cumplan con dichos 
requerimientos, entre las que se encuentran: Multas entre 1 y 500 S.M.M.L.V (Ley 
1562 de 2012, y Decreto 0472 de 2015), amonestaciones, cierre temporal, parcial 
o total del establecimiento, decomiso de productos o suspensión o cancelación 





                                                             
18
COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2013 (6, junio, 1986). Por la 
cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad 





A continuación se presentan algunos conceptos clave relacionados con la 
Seguridad y Salud en el Trabajo y fundamentales para el entendimiento del 
subsiguiente Diseño del SG-SST: 
 
 SALUD: Ausencia de enfermedad; para la Seguridad y Salud en el trabajo 
es el estado completo de bienestar del colaborador en su puesto de 
trabajo.  
 
 TRABAJO: Es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, 
permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente 
al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se 




 SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO:Consisteen las acciones 
encaminadas  a procurar y conservar las óptimas condiciones de seguridad 
y salud de los trabajadores, con el fin de  prevenir accidentes y 
enfermedades laborales. 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO: 
Consiste en la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de 
todas aquellas actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la 
salud individual y colectiva de los trabajadores con el fin de evitar 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La ley 1562 de 2012 
                                                             
19
COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Código Sustantivo del Trabajo (05, Agosto, 1950). 
Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 "Sobre Código Sustantivo del Trabajo", publicado 
en el Diario Oficial No 27.407 del 9 de septiembre de 1950, en virtud del Estado de Sitio promulgado por el 
Decreto Extraordinario No 3518 de 1949. Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1950. p. 1-15. 
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modificó su nombre por Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.20 
 
 SEGURIDAD INDUSTRIAL:Actividades referentes a seguridad y salud en 
el trabajo encaminadas a la comprensión (identificación y control) de los 
accidentes de trabajo.21 
 
 HIGIENE INDUSTRIAL: Comprende el conjunto de actividades destinadas 
a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral 
y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones psico-
biológicas. 22 
 
 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Diagnostico 
de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgos. 
 
 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: Tiene 
como finalidad lapromoción, prevención y control de la salud de los 
empleados. 
 
 ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD (EPS): Se encargan de brindar 
una completa protección en salud, al permitir a sus usuarios el acceso a 
diferentes medios de atención, a través de citas médicas de carácter 
preventivo o correctivo.23 
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ZUÑIGA, Geovanny.  Salud Ocupacional Y Sistema General De Riesgos Profesionales En Colombia. [En 
línea] [citado el: 18 de Junio de 2015]. Disponible en: http://www.gestiopolis.com/salud-ocupacional-sistema-
general-riesgos-profesionales-colombia/#_Toc402451243 
21
 Conceptos básicos en Salud Ocupacional y Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia. [En 
línea] [citado el: 18 de Junio de 2015]. Disponible en: 
https://docs.google.com/document/d/1Fm7tGHfmwCuEAlKaZozYjXq_Q5lQwnGAhOlvHqusLbg/edit 
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 PROENSALUD. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. ). [En línea] [citado el: 16 
de Marzo de 2015]. Disponible en: http://www.proensalud.com.co/media/arl/sg-sst.pdf 
23
 TOLOZA, Carol. Factibilidad para la creación de una empresa de servicios de facturación hospitalaria en la 
provincia de velez, Santander. 
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 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 
(COPASST): Comité de carácter obligatorio para todas las empresas sin 
importar su carácter o razón social, que tengan más de 10 trabajadores. Es 
el encargado de velar por el cumplimiento del SG-SST dentro de la 
organización. 
 
 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO O DIAGNOSTICO DE 
CONDICIONES LABORALES: Herramienta en forma de tabla o matriz, 
utilizada para plasmar los hallazgos en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo encontrados en el diagnóstico, y cuantificar dichos  riesgos a 
través de una valoración  jerarquización. Permite además plasmar las 
respectivas acciones de control planteadas para mitigar dichos riesgos.  
 
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Es el registro pormenorizado del plan 
de acción del programa de SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO, en el 
cual se incluyen las tareas, los responsables y las fechas precisas de 
realización. Debe ser una propuesta factible que constituya una 
herramienta administrativa para la realización de las actividades y permita 
la evaluación de la gestión (cumplimiento) del Programa de SEGURIDAD Y 
SALUD DEL TRABAJO.24 
 
 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO: Es la directriz 
general que permite orientar el curso de unos objetivos, para determinar las 
características y alcances del Programa de SEGURIDAD Y SALUD DEL 
TRABAJO. La política de la empresa en esta materia, debe tener explícita 
la decisión de desarrollar el Programa de SEGURIDAD Y SALUD DEL 
TRABAJO, definir su organización, responsables, procesos de gestión, la 
designación de recursos financieros, humanos y físicos necesarios para su 
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 IREGUI, Maria. Evaluación del Programa de Salud Ocupacional para la Empresa Social del Estado Hospital 
Santa Monica de Dosquebradas. Pereira. 2008. p 18. Trabajo de Grado (Ingeniería Industrial). Universidad 
Tecnológica de Pereira. Risaralda. 
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adecuada ejecución. El apoyo de las directivas de la empresa al Programa 
se traduce en propiciar el desarrollo de las acciones planeadas y estimular 
los procesos de participación y concertación con los trabajadores a través 
de la conformación y funcionamiento del COPASST u otras estrategias de 
comunicación (autor reportes, carteleras, buzón de sugerencias, etc.). Esta 
política deberá resaltar el cumplimiento de las normas legales. Debe estar 
escrita, publicada y difundida.25 
 
 EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DEL 
TRABAJO: Los resultados muestran el grado de efectividad o impacto que 
las acciones del programa de SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO han 
tendido sobre las condiciones de trabajo y salud de la comunidad laboral, 
en un periodo dado. Esta evaluación se hace a través del análisis sobre el 
comportamiento de la proporción de expuestos a factores de riesgo con 
grado de riesgo superior a 1 o grado de peligrosidad alta. De igual forma, 
se mide la variación en el tiempo de los índices de accidentalidad y 
ausentismo y las proporciones de incidencia y prevalencia de morbilidad 
profesional, entre otros. Para tales efectos se comparan los resultados 
obtenidos al final del periodo anterior con los del periodo evaluado. Para 
las entidades competentes, los indicadores de mayor valor serán los 
índices de frecuencia y severidad de los accidentes, las tasas de 
ausentismo, enfermedades profesionales y cumplimiento del programa. Las 
autoridades de vigilancia y control establecerán el grado de ejecución del 
programa de SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO con base en el 
cumplimiento de requerimientos, normas y acciones de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial.26 
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 MONTES, luisa. Diseño del Programa de Salud Ocupacional Para la Hacienda San Roque. Pereira. 2011. p 
18. Trabajo de Grado (Ingeniería Industrial). Universidad Tecnológica de Pereira. Risaralda. 
26
 PROENSALUD. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. ). [En línea] [citado el: 16 
de Marzo de 2015]. Disponible en: http://www.proensalud.com.co/media/arl/sg-sst.pdf 
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 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS: Proceso general de estimación de la 
magnitud de un riesgo, y decisión sobre si este riesgo es tolerable o no.27 
 
 MEDICINA DEL TRABAJO: Es el conjunto de actividades médicas y 
paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, 
evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a 
sus condiciones psico-biológicas. 28 
 
 PLAN DE EMERGENCIAS: Es el conjunto de procedimientos y acciones 
tendientes a que los trabajadores amenazados por un peligro protejan su 
vida e integridad física. Se inicia con un buen análisis de las condiciones 
existentes y de los posibles riesgos, organizar y aprovechar 
convenientemente los diferentes elementos tendientes a minimizar los 
factores de riesgo y las consecuencias que puedan presentar como 
resultado de una emergencia, a la vez optimizar el aprovechamiento, tanto 





El marco legal en el que se encuentra enmarcada la Salud Ocupacional 
(Actualmente denominada: Seguridad y Salud en el Trabajo)  está dado por 
normatividad internacional emitida por la OIT, así como por normas generales del 
Código Sustantivo del Trabajo y lineamientos constitucionales (leyes, decretos y 
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 RUBIO, Juan Carlos. RUBIO, María del Carmen. Manual de coordinación de seguridad y salud en las obras 
de construcción. España. Ediciones Díaz de Santos. 2005. p 887. 
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 IREGUI, Maria. Evaluación del Programa de Salud Ocupacional para la Empresa Social del Estado Hospital 
Santa Monica de Dosquebradas. Pereira. 2008. p 18. Trabajo de Grado (Ingeniería Industrial). Universidad 
Tecnológica de Pereira. Risaralda. 
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resoluciones). Adicionalmente, a continuación se cita alguna de la normatividad 
más relevante en este campo: 
 
 CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Cuyo objeto es lograr la justicia 
en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de 
un espíritu de coordinación económica y equilibrio social30. 
 
 LEY 9 DE 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla 
de las disposiciones de la salud ocupacional, y estas son aplicables a todo 
lugar y clase de trabajo31. 
 
 RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Por la cual se establecen algunas 





 RESOLUCIÓN 8321 DE 1983: Por el cual se dictan normas sobre 
protección y conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las 
personas, por causa de la producción y emisión de ruidos33. 
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COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Código Sustantivo del Trabajo (05, Agosto, 1950). 
Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 "Sobre Código Sustantivo del Trabajo", publicado 
en el Diario Oficial No 27.407 del 9 de septiembre de 1950, en virtud del Estado de Sitio promulgado por el 
Decreto Extraordinario No 3518 de 1949. Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1950. p. 1-15. 
31
COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 9. (24, Enero, 1979). Por la cual se dictan 
Medidas  Sanitarias. Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1979. p. 1-15. 
 
32
COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2400 (22, Mayo, 1979). Por 
lo cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene, y seguridad en los puestos de trabajo. 
Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1979. p. 1-126. 
33
COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. Resolución 8321 (4, Agosto, 1983). Por la cual se dictan normas 
sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la 
producción y emisión de ruidos. Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1983. p. 1-6. 
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 DECRETO 0614 DE 1984: Por el cual se determinan las bases para la 
organización y administración de Salud Ocupacional en el país34. 
 
 RESOLUCIÓN 2013 DE 1986: Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 
en los lugares de trabajo35. 
 
 RESOLUCIÓN 1016 DE 1989: Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país36. 
 
 DECRETO 2177 DE 1989: Por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, 
aprobatoria del convenio número 159, suscrito con la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre readaptación profesional y el empleo de 
personas inválidas37. 
 
                                                             
34
COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 0614 (14, marzo, 1984). “Por el cual se 
determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país”. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C. 1984. No. 36561. p. 1-6 
35
COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2013 (6, junio, 1986). Por la 
cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de trabajo. Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1986. p. 1-5. 
36
COLOMBIA, MINISTERIOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD. Resolución 1016 (31,  
marzo, 1989). Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1989. 
p. 1-7. 
37
COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. Resolución 2177 (21, Septiembre, 1989). Por el cual se desarrolla la 
Ley 82 de 1988, aprobatoria del convenio número 159, suscrito con la organización internacional del trabajo, 
sobre readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. Diario Oficial. Bogotá, D.C. No. 38991. 
1989. p. 1-6. 
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 RESOLUCIÓN 1792 DE 1990: Por la cual se adoptan valores permisibles 
para la exposición ocupacional al ruido38. 
 
 LEY 50 DE 1990: Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo 
del Trabajo y se dictan otras disposiciones39. 
 
 LEY 100 DE 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones40. 
 
 DECRETO 1108 DE 1194: Por el cual se sistematizan, coordinan y 
reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas41. 
 
 DECRETO 1295 DE 1994: Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales42. 
 
 DECRETO 1771 DE 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Decreto 1295 de 199443. 
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COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD. Resolución 1792 (3, Mayo, 
1990). Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Diario 
Oficial. Bogotá, D.C. 1990. p. 1-2. 
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COLOMBIA, CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 50 (28, Diciembre, 1990). Por la cual se introducen 
reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1990. 
p. 1-2. 
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COLOMBIA, CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 100 (23, Diciembre, 1993). Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1990. No. 41148. p. 1-2. 
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COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 100 (31, Mayo, 1994). Por el cual se sistematizan, 
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sustancias psicotrópicas. Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1994. No. 41375. p. 1-7. 
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COLOMBIA, MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 (24, Junio, 1994). Por el cual se 
determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Diario Oficial. 




 DECRETO 1772 DE 1994:Por el cual se reglamenta la afiliación y las 
cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales44. 
 
 DECRETO 1281 DE 1994: Por el cual se reglamentan las actividades de 
alto riesgo45. 
 





 DECRETO 1530 DE 1996: Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 
100 de 1993 y el Decreto-Ley 1295 de 199447. 
 
 DECRETO 1607 DE 2002: Por la cual se modifica la Tabla de Clasificación 
de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos 
Profesionales y se dictan otras disposiciones48. 
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COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1771 (03, Agosto, 1994). Por el cual se 
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 RESOLUCIÓN 156 DE 2005: Por la cual se adoptan los formatos de 
informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan 
otras disposiciones49. 
 
 RESOLUCIÓN 1401 DE 2007: Por la cual se reglamenta la investigación 
de incidentes y accidentes de trabajo50. 
 
 RESOLUCIÓN 2346 DE 2007: Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las 
historias clínicas ocupacionales51. 
 
 RESOLUCIÓN 2646 DE 2008: Por la cual se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención, y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las 
patologías causadas por el estrés ocupacional52. 
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COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 0156 (27, Enero, 2005). Por la cual 
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 LEY 1562 DE 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud 
Ocupacional53. 
 
 DECRETO 1443 DE 2014: Por el cual se modifica en parte el Decreto 
0614/84, Res 1016/89 entre otros54. 
 
 DECRETO 0472 DE 2015:Por el cual se reglamentan los criterios de 
graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación 
de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la 
empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se 
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Diseñar el Sistema de SG-SST para la Empresa Confecciones R & CO de la 
ciudad de Dosquebradas en el año 2015. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
 Realizar un diagnóstico sobre las condiciones de trabajo y salud para los 
trabajadores de la empresa Confecciones R & CO 
 
 Diseñar las políticas en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 
y los objetivos del SG-SST de la empresa. 
 
 Determinar las condiciones para la creación del COPASST. 
 
 Determinar actividades a realizar en los subprogramas de Medicina 
Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial. 
 
 Plantear un modelo para la evaluación del  Sistema de Gestión de 






TIPO DE INVESTIGACIÓN 
En el estudio presentado se hizo uso de la investigación de tipo exploratoria, con 
la cual se recolectó información como antecedentes generales, factores 
determinantes, cifras históricas, y tópicos relacionados con factores de riesgo y 
riesgos asociados al ejercicio de la labor en la empresa Confecciones R & CO. 
Posteriormente, se procedió a realizar una  investigación de tipo descriptiva para 
indicar cómo es la situación de la empresa en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, definiendo este tipo de investigación como: “La investigación descriptiva 
busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis”56. 
Por otro lado, según Mario Bunge57, la investigación descriptiva responde a las 
siguientes cuestiones: 
-¿Qué es? (orientado a buscar correlatos). 
-¿Cómo es? (orientado a la identificación de propiedades o características). 
-¿Dónde está? (identificación de lugares). 
-¿Cuándo ocurre? (precisión del tiempo). 
-¿De qué está hecho? (identificación de la composición del fenómeno). 
-¿Cuántos? (identificar cantidad, intensidad). 
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MÉTODO: Análisis y Síntesis.  
INFORMACIÓN SECUNDARIA 
Se hizo uso de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) diseñados para empresas de sectores similares a través de las bibliotecas 
virtuales de la web. Así mismo, se consultó la normatividad legal vigente para esta 
temática y a partir de la misma se generaron las recomendaciones necesarias. En 
algunos casos fueron seleccionadas algunas personas en particular 
(administrativos y operativos a conveniencia) para brindar dicha información, a 
través de análisis de contenido documental. 
INFORMACIÓN PRIMARIA 
Se obtuvo información primaria proveniente de encuestas a los trabajadores y 
directivos, y observación directa por parte de los responsables del proyecto, 
haciendo uso del criterio profesional y de los conocimientos adquiridos a lo largo 
de la carrera. 
POBLACION Y MUESTRA  
La población está conformada por 77 colaboradores. No se extrajo muestra de la 
población, porque se aplicó un censo.La información se requería, para obtener 
detalles precisos acerca de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que 
realiza la empresa. Cabe aclarar que la demás información requerida se obtuvo 






Para el desarrollo del SG-SST en la empresa CONFECCIONES R&CO se 
presentaron algunos problemas en la recolección de la información como lo fue la 
ausencia completa de actividades y esfuerzos en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de dicha empresa, así como el desconocimiento por parte tanto de 
los directivos como de los operarios con respecto a esta; esto genero grandes 
dificultades a la hora de recolectar la información concerniente a accidentes e 
incidentes de trabajo, condiciones de trabajo y salud, enfermedades comunes y 
enfermedades profesionales. Adicionalmente la base de datos de la empresa no 
estaba actualizada y la información necesaria para el perfil sociodemográfico tuvo 
que se recolectada por medio de una entrevista a cada uno de los colaboradores 








1. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE 
TRABAJO Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El diseño de unSG-SSTconsiste en el diagnóstico general de las condiciones 
actuales de seguridad y salud en el trabajo para la empresa objeto de estudio, 
partiendo de la presentación de la misma, para lo cual se tiene en cuenta su 
información general (Razón Social, NIT, Teléfono, Dirección, ARL, Clase de 
riesgo, EPS y Fondo de pensiones a los que están afiliados los trabajadores), se 
presenta su direccionamiento estratégico (misión, visión, políticas, valores 
institucionales, reseña histórica, entre otros según el parecer del empresario), su 
estructura organizacional (se debe plasmar exactamente el mismo organigrama 
que se maneja en la empresa, respetando de esta manera las líneas jerárquicas), 
la relación entre los cargos y su salario, así como la jornada laboral. 
Posteriormente se presenta el perfil sociodemográfico el cual relaciona 
características propias de la población trabajadora como lo son edad, sexo, grado 
de escolaridad, antigüedad en el cargo, antigüedad en la empresa, estrato 
socioeconómico, entre otros, según lo establecido por el decreto 1443 de 2014; 
este perfil permite realizar posteriores actividades de promoción y prevención de 
acuerdo a las características predominantes y en común entre los trabajadores, y  
las debilidades detectadas. 
 
Es importante además, caracterizar la actividad económica desarrollada por la 
empresa, teniendo en cuenta sus instalaciones físicas (descripción general de 
vías de acceso, dimensiones, pasillos, baterías sanitarias, material de 
construcción, redes eléctricas, entre otros), los materiales e insumos empleados 
en el proceso productivo así como la maquinaria, equipo y herramienta utilizados 
para la transformación de la materia prima y elaboración de los productos. A partir 
de lo anterior, se presenta el flujo del proceso de producción, el cual permite 
visualizar los procesos realizados por los colaboradores de la empresa, y 
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empezar a predecir de esta manera, los riesgos a los cuales están expuestos en 
su diario quehacer. 
 
1.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
1.1.1 Información general de la empresa 
Tabla 3. Información general de la empresa: CONFECCIONES R&CO 




CONFECCIÓN DE JEANS. 
DIRECCION 






E.P.S CAFESALUD - SALUD-COOP- SOS (COMFAMILIAR) 
FONDO 
PENSIONES 
COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR. 
Fuente: Confecciones R&CO 
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Clasificación del riesgo se hace con respecto al decreto 1607 de 2002. El primer dígito corresponde a la 
clase de riesgo (de 1 a 5), los siguientes cuatro dígitos corresponden al Código Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU), y los últimos dos dígitos son adicionales. La asignación que aquí se presenta se hace con 
referencia a otras unidades productivas similares, se entiende que la asignación de la clasificación del riesgo 
está a cargo en todo momento de la Aseguradora de Riesgos Laborales que se contrate posteriormente, en 
todo caso esta es sólo una clasificación temporal. 
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CONFECCIONES  R Y CO   es una empresa que surgió en el año 2009, dedicada 
al diseño, corte, confección, terminación, empaque y almacenamiento de los 
jeans, tiene cuatro (4) centros de venta en el municipio de Pereira y uno (1) en la 
ciudad de Medellín (Antioquia), está enfocada en prestar el mejor servicio de 
confección, con el fin de brindar a sus clientes un excelente diseño, silueta  y  
calidad, con las últimas tendencias en moda. En el tiempo que lleva, no se ha 




Somos una empresa textil dedicada a la confección y comercialización de prendas 
de vestir para dama, caballero y niño, en especial jeans, teniendo como pilar 
fundamental de nuestra labor el compromiso con la calidad de nuestros productos 
y la calidez del servicio a nuestros clientes. 
 
VISIÓN  
CONFECCIONES R&CO será una empresa reconocida por la calidad de sus 
productos, la excelencia de su servicio al cliente, y la exclusividad de sus prendas; 
logrará reconocimiento a nivel nacional e internacional y se posicionará como una 
de las mejores marcas de prendas de vestir en el mundo, manteniendo siempre 





MAPA DE PROCESOS. 
 
Figura 1. Mapa de Procesos CONFECCIONES R&CO 
 
Fuente. Confecciones R&CO 
 
1.1.2 Estructura organizacional 
 
En la actualidad la empresa CONFECCIONES R&CO  cuenta con 77 




















Auxiliar contable 1 
Auxiliar  de Cartera 1 
Jefe de Recursos humanos 1 
Secretaria, (Recepcionista) 1 
Mensajero y/o chofer 2 
Portero 1 
TOTAL PERSONAL 9 
Fuente. Confecciones R&CO 
Área Operativa: 
Tabla 5. Talento humano del área Operativa. CONFECCIONES R&CO. 
CARGO No. 
Diseñadora 1 
Auxiliares en diseño 2 
Jefe mesa de corte 1 
Operarios en corte 4 
Jefe de producción 1 
Operarios en maquinas 40 (variable) 
Jefe de terminación 1 
Operarios en terminación 11 
Operarios planchas a vapor 4 
Jefe de bodega 1 
Auxiliares en bodega 2 
TOTAL PERSONAL 68 
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Labora 53 horas y  ½ semanales descritas así: 
Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 m. y de 1:00 a 6:30 p.m. sábados de  8:00  a 
2:00 p.m. 
 
Área operativa:  
Labora 59  horas y ½  descritas así: 
Lunes a viernes de 7:00 a 12:00 m y de 1:00  a 6:30 p.m. sábados de 7:00  a 2:00 
p.m. 
 
El personal cuenta con un break de 15 minutos en la mañana y 15  minutos en la 
tarde. 
 
NOTA: Las personas del área administrativa, la diseñadora, sus auxiliares y la 
persona encargada de bodega se encuentran afiliadas al sistema de seguridad 
social, los demás operarios no. 
 
ACTIVIDADES DE FOMENTO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
 
 Programación de jornadas recreativas 
 Celebración de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Celebración del día de la Familia 







1.1.3 Perfil sociodemográfico 
 
En el estudio del perfil sociodemográfico de la población que labora en la 
Empresa se consideran importantes las variables: 
 Grupos Etarios 
 Distribución por género 
 Nivel  Educativo 
 Personas a Cargo 
 Antigüedad en el cargo 
 Escala Salarial 
 Lugar de Residencia 
 Composición Familiar 
 Estrato socioeconómico 
 
GRUPO ETARIOS 
Tabla6. Grupos Etarios. Empleados CONFECCIONES R&CO, JUNIO 2015 
A continuación se clasifican por grupos etarios los Empleados de la Empresa 
R&CO, determinados edad: 
EDAD NO.  % 
18-25 AÑOS 29 37,66 
26-30 AÑOS 22 28,57 
31-35 AÑOS 11 14,29 
36-40 AÑOS 8 10,39 
41-45 AÑOS 4 5,19 
46-50 AÑOS 1 1,30 
51-56 AÑOS 1 1,30 
57-61 AÑOS 1 1,30 
TOTAL 77 100,00 




La clasificación anterior refleja que el 37.66% del total de  los trabajadores de la 
Empresa R&CO entre hombres y mujeres, están en el rango de edad de los 18 a 
los 25 años, lo que indica que la mayoría se tipifican como población joven. 
Gráfica 1. Grupos Etarios. Empleados CONFECCIONES R&CO, JUNIO 2015 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO. 
ANTIGÜEDAD EN EL CARGO 
Con la siguiente tabla se determinó en años la antigüedad en los cargos de los 
colaboradores de la Empresa R & CO. 
Tabla 7. Antigüedad de los empleados laborando en CONFECCIONES R&CO, 
JUNIO 2015. 
ANTIGÜEDAD NO. % 
ENTRE 0 MESES Y UN AÑO 40 51,95 
ENTRE 1 Y 2 AÑOS 16 20,78 
ENTRE 2 Y 3 AÑOS 6 7,79 
ENTRE 3 Y 4 AÑOS 6 7,79 
ENTRE 4 Y 5 AÑOS 4 5,19 
ENTRE 5 Y 6 AÑOS 5 6,49 
TOTAL 77 100,00 





























1 1 1 
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Se evidencia que el 51.95% personas, tienen entre 0 meses y un año, de 
antigüedad en la Empresa, y tan solo un 5.19%, tiene una antigüedad en la 
Empresa de 4 a 5 años. 
 
Gráfica 2. Antigüedad de los empleados laborando en CONFECCIONES 
R&CO JUNIO 2015. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO. 
ESCOLARIDAD 
Con la siguiente tabla se determinó el nivel de escolaridad de los colaboradores 
de la Empresa R & CO. 




NO.  % 
BACHILLER COMPLETO 26 33,77 
BACHILLER INCOMPLETO 32 41,56 
PRIMARIA COMPLETA 4 5,19 
PRIMARIA INCOMPLETA 3 3,90 
TÉCNICO 3 3,90 
TECNOLOGIA 6 7,79 
UNIVERSIDAD 3 3,90 
TOTAL 77 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO. 
0 5 10 15 20 25 30 35 40
ENTRE 1 Y 2 AÑOS
ENTRE 2 Y 3 AÑOS
ENTRE 3 Y 4 AÑOS
ENTRE 4 Y 5 AÑOS
ENTRE 5 Y 6 AÑOS









Se observa claramente que la mayoría de la población trabajadora de la empresa 
R&CO tiene un máximo de educación de bachiller completo (33.77%) o 
incompleto (41.56%) lo que explica su desconocimiento en los temas referentes a 
seguridad y salud en el trabajo.  
 
Gráfica 3. Grado de escolaridad empleados CONFECCIONES R&CO JUNIO 
2015.
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO. 
ESCALA SALARIAL  
Con la siguiente tabla se determinó la escala salarial de los colaboradores de la 
Empresa R & CO. 
Tabla 9. Escala salarial  empleados CONFECCIONES R&CO JUNIO 2015. 
SALARIO NO. % 
1SMMLV 35 45,45 
ENTRE 1 Y 2 SMMLV 32 41,56 
ENTRE 2 Y 3 SMMLV 6 7,79 
MAS DE 3 SMMLV 4 5,19 
TOTAL 77 100,00 

















Se observa que cerca del 87.01% de la población trabajadora de la empresa 
R&CO percibe un salario entre 1 y 2 SMMLV. 
 
Gráfica 4. Escala salarial  empleados CONFECCIONES R&CO JUNIO 2015. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO. 
NOTA: El Salario de los operarios se define a destajo o por unidad de obra, así 
que varía de acuerdo a la producción de la empresa. 
 
ZONA DE RESIDENCIA 
Con la siguiente tabla se determinó la zona de residencia de los colaboradores de 
la Empresa R & CO. 
Tabla 10. Zona de residencia de los empleadosCONFECCIONES R&CO 
JUNIO 2015. 
LUGAR DE RESIDENCIA NO. % 
CUBA 17 22,08 
DOSQUEBRADAS 23 29,87 
PEREIRA 29 37,66 
VEREDAS RISARALDA 8 10,39 
TOTAL 77 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO. 
0 5 10 15 20 25 30 35
1SMMLV
ENTRE 1 Y 2 SMMLV
ENTRE 2 Y 3 SMMLV







Gran parte de la población trabajadora de la empresa CONFECCIONES R&CO 
reside en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, siendo su tiempo y distancia de 
desplazamiento  a la empresa no considerable. 
 
Gráfica 5. Zona de residencia de los empleados CONFECCIONES R&CO 
JUNIO 2015. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO. 
ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
Con la siguiente tabla se determinó el estrato socioeconómico de los 
colaboradores de la Empresa R & CO. 
Tabla 11. Estrato socioeconómico de los colaboradores CONFECCIONES 
R&CO JUNIO 2015. 
ESTRATO NO.  % 
ALTO 1 1,30 
BAJO 35 45,45 
MEDIO  15 19,48 
MEDIO ALTO 4 5,19 
MEDIO BAJO 22 28,57 
TOTAL 77 100,00 











Siendo consecuente con lo plasmado en la tabla de escala salarial, se puede 
observar que el mayor porcentaje de los trabajadores habitan en un estrato bajo, 
medio-bajo, esto debido a sus bajos ingresos.  
Gráfica 6. Estrato socioeconómico de los colaboradores CONFECCIONES 
R&CO JUNIO 2015. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO. 
COMPOSICIÓN FAMILIAR 
Con la siguiente tabla se determinó la composición familiar de los colaboradores 
de la Empresa R & CO. 
Tabla 12. Composición familiar empleados CONFECCIONES R&CO JUNIO 
2015. 
COMPOSICIÓN FAMILIAR NO. % 
0 PERSONAS 8 10,39 
1 15 19,48 
2 19 24,68 
3 30 38,96 
4 4 5,19 
5 1 1,30 
TOTAL 77 100,00 













Se observa que la gran mayoría de los colaboradores tienen una familia 
compuesta por 3 o menos integrantes.  
Gráfica 7. Composición familiar empleados CONFECCIONES R&CO JUNIO 
2015. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO. 
ENFERMEDADES COMUNES 
Con la siguiente tabla se determinó la enfermedad común de los colaboradores de 
la Empresa R & CO. 
Tabla 13. Enfermedadescomunes entre los colaboradores CONFECCIONES 
R&CO JUNIO 2015. 
ENFERMEDAD COMÚN NO. % 
AMIGDALITIS 9 11,69 
DOLOR DE ESTOMAGO 19 24,68 





TOTAL 77 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO. 















El 45,45% de los colaboradores de la Empresa Confecciones R&CO, ha padecido 
de alguna enfermedad común como gripa, dengue, colitis y dolor de cabeza. 
Gráfica 8.Enfermedades comunes entre los colaboradores CONFECCIONES 
R&CO JUNIO 2015. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO. 
INCIDENTES LABORALES 
Con la siguiente tabla se determinó los incidentes laborales de los colaboradores 
de la Empresa R & CO. 
Tabla 14. Incidentes laboralesempleados de CONFECCIONES R&COJUNIO 
2015. 
INCIDENTE NO. % 
NO 30 38,96 
SI 47 61,04 
TOTAL 77 100,00 














Se evidencia que el 61.04% de los colaboradores  han tenido algún incidente en 
el desarrollo de sus labores, y el 38.96% no reporta ningún incidente. 
 
Gráfica 9. Incidentes laboralesempleados de CONFECCIONES R&COJUNIO 
2015. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO. 
LISTADO DE INCIDENTES LABORALES 
Con la siguiente tabla se determinó el listado de los incidentes laborales de los 
colaboradores de la Empresa R & CO. 
Tabla 15. Lista de incidentes laborales sufridos por los colaboradores de 
CONFECCIONES R&COJUNIO 2015. 
INCIDENTE NO.  % 
MACHUCON 14 18,18 
NINGUNO 30 38,96 
TRASPIES 17 22,08 
TROPEZON 16 20,78 
TOTAL 77 100,00 







Entre los incidentes más comunes el 22,08% ha sufrido un traspié en el desarrollo 
de sus labores en la Empresa, el 38.96% reporta que no ha tenido ninguno de los 
incidentes mencionados en la encuesta. 
Gráfica 10. Lista de incidentes laborales sufridos por los colaboradores de 
CONFECCIONES R&COJUNIO 2015. 
 











Con la siguiente tabla se determinó el nivel de escolaridad con respecto a la antigüedad de los colaboradores de la 
Empresa R & CO. 










TECNICO TECNOLOGIA UNIVERSIDAD 
TOTAL 
ANTIGÜEDAD No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 
ENTRE 0 MESES 
Y 1 AÑO 
14 53,85 19 59,38 1 25,00 2 66,67 0 0,00 2 33,33 2 66,67 40 
ENTRE 1 Y 2 
AÑOS 
5 19,23 6 18,75 1 25,00 0 0,00 2 66,67 1 16,67 1 33,33 16 
ENTRE 2 Y 3 
AÑOS 
2 7,69 1 3,13 1 25,00 0 0,00 1 33,33 1 16,67 0 0,00 6 
ENTRE 3 Y 4 
AÑOS 
2 7,69 3 9,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 16,67 0 0,00 6 
ENTRE 4 Y 5 
AÑOS 
1 3,85 2 6,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 16,67 0 0,00 4 
ENTRE 5 Y 6 
AÑOS 
2 7,69 1 3,13 1 25,00 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 
TOTAL 26 100,00 32 100,00 4 100,00 3 100,00 3 100,00 6 100,00 3 100,00 77 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO. 
Se puede observar a partir de la gráfica que aquellas personas que tienen una mayor antigüedad en el cargo en 
general son aquellas con un nivel educativo más bajo, esto se explica en que sus cargos son operativos. Por otro 
lado se observa que los trabajadores "nuevos" en el cargo, es decir, que llevan en él entre 0 meses y 1 año, son en 
general Bachilleres  incompletos y Bachilleres, es decir, personal con competencias operativas que suple la 
creciente de la empresa en la parte productiva. 
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Gráfica 11.Cruce de variables -  Escolaridad con Antigüedad 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO. 
Con la siguiente tabla se determinó el nivel salarial  con respecto a la antigüedad 
de los colaboradores de la Empresa R & CO. 
Tabla 17.Cruce de variables -  Salario con Antigüedad 
SALARIO 1SMMLV 
ENTRE 1 Y 
2 SMMLV 













ENTRE 0 MESES Y 
1 AÑO 
17 48,57 19 59,38 2 33,33 2 50 40 
ENTRE 1 Y 2 AÑOS 8 22,86 5 15,63 2 33,33 1 25 16 
ENTRE 2 Y 3 AÑOS 3 8,57 3 9,38 0 0,00 0 0 6 
ENTRE 3 Y 4 AÑOS 3 8,57 1 3,13 1 16,67 1 25 6 
ENTRE 4 Y 5 AÑOS 1 2,86 2 6,25 1 16,67 0 0 4 







4 100 77 




































1 1 1 1 1 
2 2 













El mayor número de personas que perciben 1, o entre 1 y 2 SMMLV son aquellos 
que llevan entre 0 meses y 1 año en el cargo actual, es decir, es gente nueva, 
probablemente del área operativa. No se percibe una relación evidente entre el 
salario y la antigüedad en el cargo ya que no parece haber un patrón de conducta 
al respecto. 
Gráfica 12.Cruce de variables -  Salario con Antigüedad 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
Con la siguiente tabla se determinó el lugar de residencia con respecto a la 
antigüedad de los colaboradores de la Empresa R & CO. 
Tabla 18.Cruce de variables - Lugar de Residencia con Antigüedad 
LUGAR DE 
RESIDENCIA 
CUBA DOSQUEBRADAS PEREIRA VEREDAS 
RISARALDA 
ANTIGÜEDAD No. % No. % No. % No. % 
ENTRE 0 
MESES Y 1 
AÑO 
8 47,06 13 56,52 14 48,28 5 62,5 
ENTRE 1 Y 2 
AÑOS 
3 17,65 4 17,39 9 31,03 0 0 
ENTRE 2 Y 3 
AÑOS 
2 11,76 1 4,35 2 6,90 1 12,5 
ENTRE 3 Y 4 
AÑOS 
1 5,88 2 8,70 3 10,34 0 0 
ENTRE 4 Y 5 
AÑOS 
0 0,00 3 13,04 1 3,45 0 0 
ENTRE 5 Y 6 
AÑOS 
3 17,65 0 0,00 0 0,00 2 25 
TOTAL 17 100,00 23 100,00 29 100,00 8 100 


























1 2 2 
19 
2 1 1 2 1 1 2 
1SMMLV
ENTRE 1 Y 2 SMMLV
ENTRE 2 Y 3 SMMLV
MAS DE 3 SMMLV
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Se observa que las personas con mayor antigüedad en el cargo de la empresa 
residen en cuba o en veredas de Risaralda. Por su parte, de los trabajadores 
nuevos, la mayoría vive en Dosquebradas y Pereira (más cerca a su puesto de 
trabajo). 
Gráfica 13.Cruce de variables - Lugar de Residencia con Antigüedad 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
Con la siguiente tabla se determinó la composición familiar con respecto a la 
antigüedad de los colaboradores de la Empresa R & CO. 
Tabla 19.Cruce de variables -  Composición Familiar con Antigüedad 
COMPOSICIÓN 
FAMILIAR 
0 1 2 3 4 5 
ANTIGÜEDAD No. % No. % No. % No. % No. % No. % 
ENTRE 0 
MESES Y 1 
AÑO 
4 50,00 9 60,00 10 52,63 13 43,33 3 75,00 1 100,00 
ENTRE 1 Y 2 
AÑOS 
2 25,00 2 13,33 3 15,79 9 30,00 0 0,00 0 0,00 
ENTRE 2 Y 3 
AÑOS 
1 12,50 2 13,33 1 5,26 1 3,33 1 25,00 0 0,00 
ENTRE 3 Y 4 
AÑOS 
0 0,00 0 0,00 3 15,79 3 10,00 0 0,00 0 0,00 
ENTRE 4 Y 5 
AÑOS 
1 12,50 0 0,00 1 5,26 2 6,67 0 0,00 0 0,00 
ENTRE 5 Y 6 
AÑOS 
0 0,00 2 13,33 1 5,26 2 6,67 0 0,00 0 0,00 
TOTAL 8 100,00 15 100,00 19 100,00 30 100,00 4 100,00 1 100,00 














































Se observa que entre los trabajadores nuevos la mayoría viven con 3 o 4 personas 
en su hogar, solo un trabajador de los nuevos tiene una composición familiar de 5 o 
más personas. 
Gráfica 14.Cruce de variables -  Composición Familiar con Antigüedad 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
Con la siguiente tabla se determinó el nivel socioeconómico con respecto a la 
antigüedad de los colaboradores de la Empresa R & CO. 
Tabla 20.Cruce de variables -  Estrato con Antigüedad 




ANTIGÜEDAD No. % No. % No. % No. % No. % 
ENTRE 0 
MESES Y 1 
AÑO 
0 0,00 18 51,43 6 40,00 2 50,00 14 63,64 
ENTRE 1 Y 2 
AÑOS 
1 100,00 6 17,14 4 26,67 1 25,00 4 18,18 
ENTRE 2 Y 3 
AÑOS 
0 0,00 3 8,57 2 13,33 0 0,00 1 4,55 
ENTRE 3 Y 4 
AÑOS 
0 0,00 3 8,57 1 6,67 1 25,00 1 4,55 
ENTRE 4 Y 5 
AÑOS 
0 0,00 1 2,86 1 6,67 0 0,00 2 9,09 
ENTRE 5 Y 6 
AÑOS 
0 0,00 4 11,43 1 6,67 0 0,00 0 0,00 
TOTAL 1 100,00 35 100,00 15 100,00 4 100,00 22 100,00 
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Se puede concluir a partir de la gráfica y de la tabla que de los trabajadores nuevos 
(entre 0 meses y 1 año de antigüedad en el cargo) la mayoría pertenecen a estrato 
bajo y medio bajo. Mientras que en aquellos con mayor antigüedad (entre 5 y 6 
años) pertenecen a estrato bajo y estrato medio. 
Gráfica 15.Cruce de variables -  Estrato con Antigüedad 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
Con la siguiente tabla se determinó el género con respecto a la antigüedad de los 
colaboradores de la Empresa R & CO. 
Tabla 21.Cruce de variables -  Sexo con Antigüedad 
SEXO HOMBRE MUJER TOTAL 
ANTIGÜEDAD NO. % NO. % 
ENTRE 0 MESES Y UN AÑO 18 52,94 22 51,16 40 
ENTRE 1 Y 2 AÑOS 7 20,59 9 20,93 16 
ENTRE 2 Y 3 AÑOS 3 8,82 3 6,98 6 
ENTRE 3 Y 4 AÑOS 2 5,88 4 9,30 6 
ENTRE 4 Y 5 AÑOS 1 2,94 3 6,98 4 
ENTRE 5 Y 6 AÑOS 3 8,82 2 4,65 5 
TOTAL 34 100,00 43 100,00 77 















































Se sabe por la tabla que la mayoría de la población trabajadora de la empresa son 
Mujeres, y según el grafico, la mayor cantidad de dichas mujeres son nuevas en la 
empresa (entre 0 meses y 1 año, y entre 1 y 2 años). 
Gráfica 16. Cruce de variables -  Sexo con Antigüedad 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
Con la siguiente tabla se determinó la edad con respecto a la antigüedad de los 
colaboradores de la Empresa R & CO. 
Tabla 22. Cruce de variables - Edad con Antigüedad 
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ANTIGÜEDAD No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
ENTRE 0 
MESES Y UN 
AÑO 19 65,52 5 22,73 5 45,45 2 25,00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 16
ENTRE 1 Y 2 
AÑOS 1 3,45 2 9,09 0 0,00 2 25,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6
ENTRE 2 Y 3 
AÑOS 1 3,45 2 9,09 0 0,00 1 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6
ENTRE 3 Y 4 
AÑOS 3 10,34 1 4,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
ENTRE 4 Y 5 
AÑOS 3 10,34 1 4,55 0 0,00 1 12,50 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 5
ENTRE 5 Y 6 
AÑOS 2 6,90 11 50,00 6 54,55 2 25,00 1 25,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 40



















Se observa que la gran mayoría de los trabajadores nuevos de la empresa son 
jóvenes entre 18 y 25 años y 26 y 30 años, y que los más antiguos también se 
encuentran en este rango, es decir que ingresaron a la empresa de 18 o 19 años 
de edad 
Gráfica 17.Cruce de variables - Edad con Antigüedad 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
Con la siguiente tabla se determinó las enfermedades comunes con respecto a la 
antigüedad de los colaboradores de la Empresa R & CO. 














ANTIGÜEDAD NO. % NO. % NO. % NO. % 
ENTRE 0 MESES Y 
1 AÑO 
6 66,67 10 52,63 6 42,86 18 51,43 40 
ENTRE 1 Y 2 AÑOS 1 11,11 3 15,79 3 21,43 9 25,71 16 
ENTRE 2 Y 3 AÑOS 1 11,11 3 15,79 1 7,14 1 2,86 6 
ENTRE 3 Y 4 AÑOS 0 0,00 2 10,53 2 14,29 2 5,71 6 
ENTRE 4 Y 5 AÑOS 1 11,11 1 5,26 0 0,00 2 5,71 4 
ENTRE 5 Y 6 AÑOS 0 0,00 0 0,00 2 14,29 3 8,57 5 
TOTAL 9 100,00 19 100,00 14 100,00 35 100,00 77 
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Entre los trabajadores nuevos la enfermedad común más frecuente es la gripa, 
dengue, colitis y dolor de cabeza, seguido por dolor de estómago, siendo este 
grupo de enfermedades las más comunes para todos los rangos de edades, 
seguidos por el dolor de estómago. 
Gráfica 18.Cruce de variables - Enfermedades Comunes con Antigüedad 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
Con la siguiente tabla se determinó los incidentes con respecto a la antigüedad de 
los colaboradores de la Empresa R & CO. 
Tabla 24. Cruce de variables -  Incidentes con Antigüedad 
INCIDENTES NO SI TOTAL 
ANTIGÜEDAD NO. % NO. % 
ENTRE 0 MESES Y 1 AÑO 17 56,67 23 48,94 40 
ENTRE 1 Y 2 AÑOS 8 26,67 8 17,02 16 
ENTRE 2 Y 3 AÑOS 1 3,33 5 10,64 6 
ENTRE 3 Y 4 AÑOS 1 3,33 5 10,64 6 
ENTRE 4 Y 5 AÑOS 1 3,33 3 6,38 4 
ENTRE 5 Y 6 AÑOS 2 6,67 3 6,38 5 
TOTAL 30 100,00 47 100,00 77 














































En general, sin importar la antigüedad en el cargo, la mayoría de los trabajadores 
ha sufrido incidentes laborales, pero estos han sido más comunes entre los 
trabajadores nuevos y los que llevan entre 1 y 2 años en el cargo. 
Gráfica 19. Cruce de variables -  Incidentes con Antigüedad 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
Con la siguiente tabla se determinó cuáles han sido los incidentes con respecto a la 
antigüedad de los colaboradores de la Empresa R & CO. 
Tabla 25.  Cruce de variables –Tipo de Incidente con Antigüedad 
TIPO DE INCIDENTES MACHUCON TRASPIES TROPEZON NINGUNO TOTAL 
ANTIGÜEDAD NO. % NO. % NO. % NO. % 
ENTRE 0 MESES Y 1 
AÑO 
5 35,71 12 70,59 6 37,50 17 56,67 40 
ENTRE 1 Y 2 AÑOS 5 35,71 1 5,88 2 12,50 8 26,67 16 
ENTRE 2 Y 3 AÑOS 1 7,14 1 5,88 3 18,75 1 3,33 6 
ENTRE 3 Y 4 AÑOS 1 7,14 1 5,88 3 18,75 1 3,33 6 
ENTRE 4 Y 5 AÑOS 1 7,14 1 5,88 1 6,25 1 3,33 4 
ENTRE 5 Y 6 AÑOS 1 7,14 1 5,88 1 6,25 2 6,67 5 
TOTAL 14 100,00 17 100,00 16 100,00 30 100,00 77 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
Entre los trabajadores nuevos se observa que el mayor porcentaje no ha sufrido 
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demás rangos de antigüedad en el cargo se observa que el traspié y el tropezón es 
lo más común. 
Gráfica 20. Cruce de variables –Tipo de Incidente con Antigüedad 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
Con la siguiente tabla se determinó el lugar de residencia con respecto al género 
de los colaboradores de la Empresa R & CO. 
Tabla 26.  Cruce de variables - Lugar de Residencia con Sexo 
SEXO HOMBRE  MUJER 
LUGAR DE RESIDENCIA NO. % NO. % 
CUBA 9 26,47 8 18,60 
DOSQUEBRADAS 8 23,53 15 34,88 
PEREIRA 10 29,41 19 44,19 
VEREDAS RISARALDA 7 20,59 1 2,33 
TOTAL 34 100,00 43 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
La mayoría de las mujeres de la empresa viven en Pereira y Dosquebradas, 
mientras que la mayoría de los hombres viven en Pereira, pero su repartición es 
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Gráfica 21.Cruce de variables - Lugar de Residencia con Sexo 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
Con la siguiente tabla se determinó el nivel socioeconómico con respecto a la 
composición familiar de los colaboradores de la Empresa R & CO 
Tabla 27.Cruce de variables – Estrato con Composición Familiar. 
COMPOSICI
ON/FAM 
0 1 2 3 4 5 







ALTO 1 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
BAJO 1 12,50 10 66,67 7 36,84 13 43,33 3 75,00 1 100,
00 
MEDIO 3 37,50 2 13,33 3 15,79 7 23,33 0 0,00 0 0,00 
MEDIO ALTO 2 25,00 1 6,67 0 0,00 1 3,33 0 0,00 0 0,00 
MEDIO BAJO 1 12,50 2 13,33 9 47,37 9 30,00 1 25,00 0 0,00 
TOTAL 8 100,00 15 100,0
0 






Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
Se observa que los trabajadores pertenecientes a estrato alto viven solos (menores 



























Gráfica 22.Cruce de variables – Estrato con Composición Familiar 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
Con la siguiente tabla se determinó el nivel de ingresos con respecto al nivel de 
escolaridad de los colaboradores de la Empresa R & CO. 
Tabla 28. Cruce de variables – Ingresos con Grado de Escolaridad 
SALARIO 1SMMLV 
ENTRE 1 Y 2 
SMMLV 
ENTRE 2 Y 3 
SMMLV 




NO. % NO. % NO. % NO. % 
BACHILLER 
COMPLETO 
7 20,00 16 50,00 3 50,00 0 0 
BACHILLER 
INCOMPLETO 
18 51,43 12 37,50 2 33,33 0 0 
PRIMARIA 
COMPLETA 
4 11,43 0 0,00 0 0,00 0 0 
PRIMARIA 
INCOMPLETA 
3 8,57 0 0,00 0 0,00 0 0 
TECNICO 2 5,71 1 3,13 0 0,00 0 0 
TECNOLOGIA 1 2,86 3 9,38 1 16,67 1 25 
UNIVERSIDAD 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 75 
TOTAL 35 100,00 32 100,00 6 100,00 4 100 



































Se observa que quienes tienen un nivel de educación  universitario devengan más 
de 3 SMMLV, y quienes con menor educación no reciben más que 1 SMMLV. Esto 
es bastante coherente teniendo en cuenta que el estudio requiere de una serie de 
gastos adiciones que una persona con un salario mínimo difícilmente puede 
asumir. 
Gráfica 23.Cruce de variables – Ingresos con Grado de Escolaridad 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
Con la siguiente tabla se determinó la enfermedad laboral con respecto a la edad 
de los colaboradores de la Empresa R & CO. 
Tabla 29.Cruce de variables - Enfermedad Laboral conEdad. 
ENFERMEDAD LABORAL NO. 
EDAD NO. % 
18-25 AÑOS 29 37,66 
26-30 AÑOS 22 28,57 
31-35 AÑOS 11 14,29 
36-40 AÑOS 8 10,39 
41-45 AÑOS 4 5,19 
46-50 AÑOS 1 1,30 
51-56 AÑOS 1 1,30 
57-61 AÑOS 1 1,30 
TOTAL 77 100,00 

















3 3 2 1 1 
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1SMMLV
ENTRE 1 Y 2 SMMLV
ENTRE 2 Y 3 SMMLV
MAS DE 3 SMMLV
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El total de la población coincide en que no ha padecido de ninguna enfermedad 
laboral. 
Gráfica 24.Cruce de variables - Enfermedad Laboral conEdad. 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
Con la siguiente tabla se determinó los incidentes con respecto al género de los 
colaboradores de la Empresa R & CO. 
Tabla 30. Cruce de variables -  Incidentes con Sexo 
INCIDENTE NO SI 
SEXO NO. % NO. % 
HOMBRE 14 46,67 20 42,55 
MUJER 16 53,33 27 57,45 
TOTAL 30 100,00 47 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 


































Gráfica 25.Cruce de variables -  Incidentes con Sexo 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
Con la siguiente tabla se determinó los incidentes con respecto a la edad de los 
colaboradores de la Empresa R & CO. 
Tabla 31.Cruce de variables  - Incidentes laborales con Edad 
INCIDENTE NO SI 
EDAD NO. % NO. % 
18-25 AÑOS 10 33,33 19 40,43 
26-30 AÑOS 7 23,33 15 31,91 
31-35 AÑOS 7 23,33 4 8,51 
36-40 AÑOS 2 6,67 6 12,77 
41-45 AÑOS 2 6,67 2 4,26 
46-50 AÑOS 1 3,33 0 0,00 
51-56 AÑOS 1 3,33 0 0,00 
57-61 AÑOS 0 0,00 1 2,13 
TOTAL 30 100,00 47 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
Se observa que las personas entre 46 y 56 años de edad no han presentado 
ningún incidente laboral, quizás debido a su mayor experiencia en la labor, 


















Gráfica 26. Cruce de variables  - Incidentes laborales con Edad 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de CONFECCIONES R&CO 
 
1.1.4 Descripción de la actividad económica 
 
Diseño: Primero se realiza el diseño (Jean) como tal, teniendo en cuenta las 
tendencias de moda, se hace un estudio de la tela; como la composición y calidad, 
luego se elabora el molde y se da inicio a la muestra física, para observar el 
comportamiento en proceso (tintorería) como acabado y encogimiento; después de 
hecha la muestra física se hace los ajustes del molde para la tela que se va a 
trabajar. El paso a seguir es la escala del molde base, para las tallas requeridas, 
donde se realiza una Ficha Técnica con las especificaciones para corte y 
confección, como proporciones de cantidad por talla. 
 
Corte: Se realiza el trazo, elaboran la proporción total del lote a cortar y el 
promedio por pantalón, después tienden la tela (en una mesa de 20mts de largo * 2 
mts de ancho) de acuerdo al trazo y las cantidades, le dan reposo y proceden a 










































intercambien las piezas, por ultimo estas se amarran por separado y acomodan el 
corte con las piezas correspondientes. 
 
Confección: Allí se ensambla las piezas correspondientes al diseño, teniendo en 
cuenta las especificaciones requeridas; como por ejemplo la Calidad en costuras y 
acabados. 
 
Terminada la confección se mandan las prendas para Tintorería, donde allí se 
encargan de hacerle el acabado a la tela, se dan procesos como stones, teñidos 
(petróleos, dirtys), desmontes, desmontes con teñidos etc. 
 
Terminación: Esta áreacomo su nombre lo indica es la encargada de hacerle los 
acabados correspondientes como son la imposición de botones, taches, marquillas, 
plancha y presentación. 
 
Empaque y almacenamiento: Dado el proceso anterior se lleva a bodega donde 
se realiza el empaque  y almacenamiento por talla y color, luego se da el embalaje 




Construida en un área  de 16.407.00 m 2,  especificados  así: 
NORTE: con frente a la calle 8 en una longitud de 166.89 mt, ORIENTE: con el lote 
B (parqueadero) del presente desenglobe en una longitud aproximada de 127.38 
mt, SUR: con la acequia en una longitud aproximada de 181.80 mt, OCCIDENTE: 
en una longitud aproximada de 66.36 mt. 
Lote B (parqueadero) cuenta con un área de 1229.00 m2. 
Es una planta de dos (2) pisos con diferentes secciones distribuidas  así: 
1 área; entrada principal (color azul), portería 1 extintor, enseguida un cuarto de 
casilleros respectivos para todos los operarios y  por último el parqueadero. 
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2 área de corte con 18 luminarias (4 tubos),  1er piso, 2 extintores, 2 mesas de 
corte, una de 18 mt de largo * 1.40 mt de ancho y otra de 16 mt de largo * 1.20 mt 
de ancho. Además allí se hace almacenamiento de algunos rollos  de tela. 
3 área de confección con 25 Luminarias (4 Tb) 1er piso, 2 extintores. 
4 área de terminación con 18 luminarias (4 Tb) 1er piso, 1 extintor. 
5 áreas de empaque y almacenamiento con 23 luminarias en el 1er piso y 2 
extintores; 2º piso 11 luminarias (4 Tb) 1 extintor. 
6 área de diseño con 7 Luminarias,  2º piso, no hay extintor. 
7 área, oficina; parte administrativa con 9 luminarias (4 Tb.) 2º  piso, 7 
computadores y 1 extintor especial para equipos de cómputo. 
Cada área tiene su respectivo baño con las normas básicas de higiene y 
salubridad. Cuentan además con  buena ventilación. 
 



















1.1.7 Maquinaria, equipos y herramientas 
 
 Maquinas planas (variedad) 
 Devanador 
 Tachadoras neumáticas 
 Tachadoras manuales 
 Tachadora eléctrica 
 Pulidora de pasadores 
 Maquina botonadora 
 Sublimadoras o fusionadoras 
 Caldera  (5 caballos) 
 Planchas a vapor 
 Cortadoras eléctricas (8 pulg.) 
 Cortadora de extremos 
 Numeradoras 
 Maquina bordadora 
 
1.1.8 Flujo del proceso de producción 
 











Figura 3. Flujograma  de proceso. 
 




1.2 DIAGNÓSTICO GENERAL 
 
Un posterior paso es la presentación del diagnóstico general, el cual parte de un 
proceso de obtención de la información, síntesis y análisis de la misma, para esto 
se realizaron visitas a la empresa objeto de estudio en la que se efectuaron las 
inspecciones pertinentes y se consignaron de manera escrita los hallazgos 
encontrados.   
 
Dichos hallazgos serán clasificados en: 
 
 Condiciones de salud: ¿Cómo es la higiene del lugar de trabajo? ¿los 
colaboradores están expuestos a contacto con fluidos, ruido, vibraciones, 
temperaturas extremas, radiaciones? ¿los puestos de trabajo son cómodos? ¿la 
carga laboral no es excesiva? 
 
 Enfermedades comunes:Entiéndase enfermedad común por aquella que no 
tiene nada que ver con su puesto de trabajo, y es transitoria, es decir, en poco 
tiempo desaparece. Ejemplo: gripa, dengue, dolor de estómago, colitis, dolor de 
cabeza, amigdalitis, espasmos musculares, entre otros. 
 
 Enfermedades laborales:Entiéndase enfermedad laboral por aquella que es 
producto de la actividad desarrollada en su trabajo, que ha aumentado con el 
pasar del tiempo y que es calificada por la tabla de enfermedades profesionales 
consignada en el Decreto 1477 de 2014. 
 
 Condiciones de trabajo: ¿Cuál es el estado de la maquinaria y equipo? ¿Se 
realiza mantenimiento a la maquinaria? ¿Existen elementos de protección 
personal? ¿Qué maquinaria peligrosa utilizan los trabajadores? ¿Cómo son las 




 Incidentes de trabajo:Entiéndase por Incidente aquel que no ha generado 
incapacidad, ni un daño mayor en la persona; Ejemplo: tropezón, machucón, 
traspiés, etc. 
 
 Accidentes de trabajo:Accidente ocurrido durante su jornada laboral o de 
camino a la empresa. 
 
 Diagnóstico de riesgos encontrados: Se presenta un inventario de riesgos, 
es decir ¿qué riesgos se encontraron durante las inspecciones? ¿cuál es la 
fuente generadora de dichos riesgos? 
 
 Matriz de factores de riesgo:Para la elaboración de la matriz de riesgos o 
panorama general de riesgos, se debe tener en cuenta que ésta es una 
herramienta para visualizar de manera organizada y cuantificada las 
condiciones agresivas a las que están expuestos los colaboradores en 
determinada empresa, pero su elaboración en ningún momento minimiza dichos 
riesgos o mejora la calidad de vida de la población trabajadora.  
Para contextualizarnos un poco, debemos partir de que existen dos tipos de 
riesgo, los riesgos que afectan la Seguridad del trabajador (locativos, 
mecánicos, eléctricos, públicos, fisicoquímicos.) y por ende generan accidente 
de trabajo y los que afectan la Salud (biológicos, físicos,  químicos, 
psicosociales y ergonómicos) que generan enfermedad. 
Ahora bien, a partir de lo anterior, se tiene que los riesgos de Seguridad deben 
ser valorados con grado de peligrosidad (GP=C*P*E), mientras que los de 
Salud simplemente se valoran como Alto, Medio o Bajo se coloca NA (no 
aplica) en las columnas C, P, E Y TOTAL). 
 
El siguiente es un modelo de Matriz de riesgo el cual organiza los riesgos 
existentes en la empresa y su calificación por áreas o secciones, permitiendo en 
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determinado momento intervenir cada área de la empresa; pero esta no es la 
única manera de trabajo, es posible también, de acuerdo a las necesidades del 
profesional, organizar toda la información por clase de riesgo, esto permite 
visualizar en qué áreas de la empresa está presente cada riesgo, y realizar la 
intervención por factor de riesgo. 
La matriz debe llevar además su respectivo encabezado, que contenta el 
nombre de la empresa, fecha de elaboración, responsables de su elaboración, y 
la cantidad de hojas que lo componen (ejemplo: ¼) 
 
Tabla 32. Modelo Matriz de riesgo. 
 
Fuente. Ingeniero Carlos Alberto Acevedo Losada, Ingeniero Industrial, especialista 
en Salud Ocupacional, Docente de Planta de la Facultad de Ingeniería Industrial de 
la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Clase de riesgo: Físico, ergonómico, publico, psicosocial, mecánico, etc. 
Factor de riesgo:Es la Subclasificación,  Por ejemplo para la clase de riesgo 
Físico, el factor de riesgo puede ser: Ruido, Vibraciones, Iluminación, 
Temperaturas extremas, radiaciones ionizantes o no ionizantes. 
Fuente generadora: ¿Qué o quién genera dicho riesgo? 
Posibles consecuencias: Se manifiesta qué consecuencias puede traer consigo 
ese riesgo. Deben ser generales, sin predecir ni enfermedades ni accidentes, ya 
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que la severidad de éstos depende de las condiciones puntuales de la situación así 
como de la persona afectada.  
Por ejemplo si un trabajador se cae puede romperse una uña, rasparse, fracturarse 
o morir,  por ende no se puede predecir exactamente qué ocurrirá, así que en 
cuanto accidentes eso se llama TRAUMA DE VARIADA SEVERIDAD (TVS). 
 
Algunas posibles consecuencias para los siguientes factores de riesgo son: 
 Ruido: Alteraciones auditivas 
 Psicosocial: Stress ocupacional 
 Ergonómico: Alteraciones musculo esqueléticas 
 Químicos: Alteraciones sistémicas 
 Fisicoquímicos: Incendio o explosiones 
 
Por su parte, para valorar, primero según el criterio profesional  y de acuerdo a las 
condiciones encontradas en la inspección realizada, quien elabora la matriz decide 
si el riego es Alto, Medio o Bajo: 
 
Alto: se debe intervenir inmediatamente, si es necesario se debe retirar la persona 
del medio hasta controlar el riesgo. 
 
Medio: La intervención del riesgo debe ser pronta ya que aunque esté controlado 
en cualquier momento puede pasar a ser Alto. 
 
Bajo: La condición agresiva está presente pero se encuentra controlada. 
Tras decidir si es el riesgo es alto, medio o bajo, se procede a valorar según grado 





La escala de valoración y método a utilizar puede ser definida por el experto 
elaborador de la matriz, pero si hay ausencia de la misma, se puede hacer uso de 
la siguiente:  
 
Definición de Escalas:  
Para cada una de las coordenadas del grado de peligrosidad debe asignarse un 
valor mínimo y un máximo, los cuales pueden ser 1 y 10 respectivamente, 
obteniendo una escala similar a la que se presenta a continuación: 
 
Figura 4. Escala para la valoración de riesgos que generan accidentes de 
trabajo 
Fuente: ICONTEC. Guía técnica Colombiana GTC 045. Guía para la identificación 





6 Lesiones incapacidad permanentes 
4 Lesiones con incapacidades no permanentes 
1 lesiones con heridas leves, contusiones, golpes 
Fuente: ICONTEC. Guía técnica Colombiana GTC 045. Guía para la identificación 
de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional60. 
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ICONTEC. Guía técnica Colombiana GTC 045. Guía para la identificación de los peligros y la valoración 
de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 
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ICONTEC. Guía técnica Colombiana GTC 045. Guía para la identificación de los peligros y la valoración 






10 Es el resultado más probable y esperado si la situación de 
riesgo tiene lugar 
7 Es completamente posible, nada extraño.  
4 Sería una coincidencia rara.  
1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo. 
Fuente: ICONTEC. Guía técnica Colombiana GTC 045. Guía para la identificación 




10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces 
al día. 
6 Frecuentemente o una vez al día 
3 Ocasionalmente o una vez por semana 
1 Remotamente posible 
Fuente: ICONTEC. Guía técnica Colombiana GTC 045. Guía para la identificación 
de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional62. 
 
NOTA: Las tablas presentadas por la GTC 045 corresponden a la escala numérica establecida para 
ICONTEC con algunas modificaciones realizadas por el Ingeniero CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
LOSADA citado en el resto de presente documento y cuyo modelo de evaluación fue adoptado para el 
desarrollo de la presente investigación. 
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ICONTEC. Guía técnica Colombiana GTC 045. Guía para la identificación de los peligros y la valoración 
de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 
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ICONTEC. Guía técnica Colombiana GTC 045. Guía para la identificación de los peligros y la valoración 
de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 
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A partir de lo anterior y haciendo uso antes que nada, del criterio profesional, como  
ya se conoce en qué rango se ubica cada riesgo, entonces proceden a tantear los 
valores de: 
C: Consecuencia (de 1 a 10, 10 es muerte) 
P: Probabilidad de ocurrencia (de 1 a 10, 10 es ocurrencia inevitable) 
E: Exposición (de 1 a 10, qué tanto tiempo de exposición hay) 
C*P*E=TOTAL.... 
Es fundamental recordar que la cuantificación de los riesgos de Seguridad se 
realiza para permitirle al experto visualizar la priorización de los mismo, es decir, 
cuál es más Urgente y debe ser intervenido de inmediato; de esta manera, si se 
encontró que dos factores de riesgo son altos pero hay uno más urgente que otro, 
éste debe ser valorado con una numeración mayor para permitir visualizar dicha 
urgencia.  
 
1.2.1 Obtención de la información 
 
La información encontrada para la realización del presente informe fue encontrada 
mediante la realización de varias visitas a la empresa, donde mediante la técnica 
de observación directa se determinó los diferente riesgos que puede tener la 
empresa en su día a día, de igual manera se realizaron encuestas a cada uno de 
los colaboradores con el fin de identificar si eran conscientes de los riesgos que 
implica la realización de su actividad laboral, las técnicas de investigación fueron 
realizadas con la total aprobación del encargado de planta. 
 
1.2.2Procesamiento y análisis de la información 
 
Toda la información recolectada mediante las técnicas de investigación fue 
procesada con ayuda de las diferentes herramientas de office donde las de mayor 
utilidad fueron Word, Excel y Visio, de igual manera dicha información fue 






El diagnostico de las condiciones de salud y trabajo, permiten conocer y determinar la 
situación existente, mediante la identificación, evaluación y análisis de la información 
recolectada.El diagnóstico así concebido representa el PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
de confecciones R & CO, y de esta manera garantiza poder orientar las actividades 
del SG-SST, con base en las prioridades establecidas. 
 
Basándose en la observación directa de los puestos de trabajo, materia prima, 
resultados de las encuestas, recopilación y análisis sobre perfiles socio 
demográfico y morbilidad y la opinión directa de los trabajadores sobre sus 
condiciones a partir de las experiencias vividas, se encontraron los siguientes 
riesgos: 
 
1.2.3.1.Condiciones de salud 
 
Para conocer las condiciones de Salud de los trabajadores de CONFECCIONES 
R&CO se hace una revisión de la información proporcionada por los trabajadores 
de la Empresa mediante la Encuesta aplicada. 
 
1.2.3.2.Enfermedades comunes 
 Amigdalitis  
 Dolor de estomago 










No se encontró reporte ni caso de enfermedad laboral  en los trabajadores. 
 
1.2.3.4. Condiciones de trabajo 
 
Se efectúa a través del análisis de aspectos relacionados con la organización, el 
ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que pueden determinar la 
situación de salud de las personas.  
 
Estas condiciones se observan directamente en cada uno de los puestos de 
trabajo, teniendo en cuenta la participación directa de los trabajadores en el 
reconocimiento de las condiciones laborales, recogen información sobre el factor 
de riesgo en el puesto de trabajo, condiciones molestas, sugerencias y 
recomendaciones para mejorar.  
 
1.2.3.5. Incidentes de trabajo 
 
Se presentan en todas las áreas de trabajo, pero no se lleva reporte; alguno de 
ellos son caídas, tropezones, traspiés, entre otros.  
 
1.2.3.6. Accidentes de trabajo 
 







1.2.3.7. Diagnóstico de riesgos encontrados 
 
Tabla 36. Diagnóstico de riesgos encontrados 
 





1.2.3.8  Matriz de factores de riesgo 
Tabla 37.Matriz de factores de riesgo. Empresa confecciones R&CO. 





En la anterior matriz de riesgos se puede observar con claridad que los riesgos 
presentes en la empresa CONFECCIONES R&CO son de carácter físico, locativo, 
mecánico, eléctrico, fisicoquímico, psicosocial y ergonómico, siendo mayoritarios 
los riesgos de seguridad industrial (generan accidente de trabajo y afectan la 
seguridad del trabajador) que los de higiene (generan enfermedad), esto debido al 
carácter de la empresa, en el que el trabajo es mayoritariamente de carácter 
productivo y exige el contacto constante con maquinaria y equipo.  
 
Respecto a los riesgos encontrados en el diagnóstico y plasmados en la matriz de 
riegos se hacen las siguientes aclaraciones y recomendaciones:  
 
Físico: constituido por el ruido generado por las máquinas de la empresa y su 
operación continúa y constante, lo cual ocasiona alteraciones auditivas en los 
trabajadores y estrés. Temperaturas extremas por el encerramiento del calor que 
en ocasiones afecta las instalaciones de la empresa aun teniendo esta una buena 
ventilación, la sumatoria del calor producido por cada uno de los operarios, el de 
las maquinas en operación y las instalaciones como tal genera esta situación. 
 
La iluminación deficiente por su parte se debe a que la cantidad y calidad de luz 
emitida por las luminarias actuales no es la adecuada lo que genera un 
sobreesfuerzo visual por parte especialmente de las operarias que se encuentran 
en confección y cuya precisión en las prendas debe ser exacta. 
Se valora esta clase de riesgo como MEDIO porque está presente y semi-
controlado, pero si no se interviene puede en un futuro generar enfermedades 
laborales a los trabajadores de la empresa. 
 
Se recomienda entonces mejorar la ventilación de la planta, obligar el uso de 
protectores auditivos a los trabajadores de la misma, y revisar el estado  actual de 
las lámparas, así como pensar en invertir en nuevas lámparas para mejorar la 




 Locativo:Este riesgo está presente en las instalaciones de la empresa debido 
al mal estado del piso,  falta de señalización y por la ausencia de orden y 
aseo.Adicionalmente, cuando se realiza aseo de las instalaciones como 
trapear por ejemplo, no existe la señalización que prohíba el tránsito por la 
zona en la que el piso está húmedo lo que ha ocasionado en varias ocasiones 
tropezones y caídas de leve gravedad. Se califica este riesgo como alto 
porque los traumas de variada severidad (desde un simple golpe hasta la 
muerte) son susceptibles de ocurrir en cualquier momento y su gravedad 
puede ser incalculable. 
 
Se recomienda realizar la debida señalización alrededor de las maquinas, de 
las zonas de alto riesgo, salidas de emergencia, pisos húmedos, entre otros. 
Así como el mantenimiento general de las instalaciones de la planta para 
mejorar los desniveles y problemas en el piso. Adicionalmente se deben 
poner cintas antideslizantes en las escaleras de la empresa, mantener las 
vías de acceso despejadas, y realizar inspecciones rutinarias de seguridad 
para detectar los deterioros en las instalaciones que puedan suponer un 
peligro para sus colaboradores.   
 
 Mecánico:La manipulación de maquinaria equipo y herramientas es una labor 
cotidiana de la gran mayoría de los trabajadores de la empresa 
CONFECCIONES R&CO, y en este proceso están expuestos a una serie de 
posibles accidentes de trabajo, es por esto que este riesgo se califica como 
alto, ya que la probabilidad de ocurrencia de un accidente es muy elevada; 
aun así se rescata que en la empresa hasta el momento nunca se ha 
presentado un accidente de trabajo pero más por la destreza y experiencia de 
los trabajadores que las capacitaciones o correctos procesos de inducción y 




Se recomienda realizar actividades periódicas de re inducción en las que se le 
reitere a los trabajadores las precauciones de seguridad que se deben seguir 
a la hora de manipular la maquinaria, equipo y herramienta para evitar 
accidentes de trabajo; así como instalar las guardas a la maquinaria que sea 
posible y pertinente.  
 
 Eléctrico: Este riesgo está presente por la Exposición a cableados eléctricos 
de la maquinaria; en algunas máquinas a las cuales no se les ha realizado el 
debido mantenimiento preventivo ya que la empresa solo maneja el 
mantenimiento de tipo correctivo, algunos cableados de la maquinaria están 
expuestos y los trabajadores susceptibles de tener contacto con ellos y recibir 
una descarga eléctrica.  
 
La recomendación que se hace por una parte es realizar mantenimiento 
preventivo a las máquinas, y por otra parte revisar su cableado interno y cubrir 
aquel que esté al alcance del trabajador a la hora de manipular la maquinaria.  
 
 Fisicoquímico:La existencia de material inflamable (telas)  y maquinaria que 
produce calor (plancha a vapor, caldera) generan el riesgo de ocurrencia de 
un incendio, para lo cual se debe tener especial cuidado de no violar las 
normas básicas de seguridad para no ocasionar este suceso; es importante 
contar con una brigada de emergencias.  
 
 Psicosocial: Las tareas repetitivas, el grado de escolaridad de los 
trabajadores cruzado con su edad dando como resultado las bajas 
aspiraciones personales,  y el clima laboral generan estrés entre ellos, que 
puede traducirse en afecciones a la salud. Algunas recomendaciones son:  
- Capacitación en Manejo del Estrés 
- Capacitación en prevención de Riesgo Cardio-Vascular 
- Capacitación en la importancia del ahorro. 
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- Capacitación en Estilos de Vida Saludable 
- Capacitación sobre la correcta administración del tiempo tanto en los 
puestos de trabajo como en la vida cotidiana. 
- Realizar actividades de integración: deportivas, recreativas y 
culturales 
 
 Ergonómico:Las posturas y posiciones repetitivas tanto de los trabajadores 
del área operativa como del área administrativa de la empresa generan que 
éstos constantemente se encuentren en condiciones ergonómicas no 
adecuadas, adicionalmente los hábitos posturales de la mayoría de los 
trabajadores y la falta de comodidad de las sillas potencializa este riesgo.  
 
Se presentan entonces algunas recomendaciones a seguir:  
- Capacitar el personal sobre posiciones adecuadas para  levantamiento y 
manipulación de cargas, así como las posturas adecuadas que deben tener 
en los puestos de trabajo. 
- Realizar pausas activas 
- Capacitaciones sobre higiene postural. 
- Adecuar los bancos de trabajo, teniendo en cuenta las dimensiones de cada 
uno de los empleados, permitiéndoles tener las rodillas en línea con las 
caderas, los pies apoyados en el piso, y la espalda contra el respaldo de la 
silla. 
 
El diagnostico general de las condiciones de trabajo y salud de la empresa 
CONFECCIONES R&CO  compuesto por la caracterización inicial de la empresa, 
su recurso humano, el proceso de producción, su planta física, y la maquinaria, 
equipo, materiales e insumos que intervienen en el proceso productivo, y el flujo 
de dicho proceso, sumado con los hallazgos en condiciones de seguridad 
(accidentes e incidentes de trabajo) y en condiciones de salud (enfermedades 
laborales y enfermedades comunes) sumados con una serie de inspecciones 
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realizadas por los profesionales encargados de la elaboración del presente 
proyecto, permiten presentar  el inventario de los riesgos existentes en la empresa 
con su respectiva matriz de riesgos, a partir de lo cual se generan una serie de 
recomendaciones para mitigar cada uno de estos riesgos y adicionalmente es 




2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 
AMBIENTE Y OBJETIVOS DEL SG-SST 
 
 
La política de seguridad y salud en el trabajo es un documento que debe estar 
escrito, ser socializado y ojala publicado en un lugar visible de la empresa en el 
que se manifieste la intención de la dirección de la empresa de comprometerse 
con todas las actividades tendientes al mejoramiento y preservación de la calidad 
de vida de los trabajadores, así como las responsabilidades de éstos para con su 
propia seguridad y salud. Debe poseer como mínimo los siguientes componentes:  
 
 Incluir compromiso de mejora continua. 
 Incluir la asignación de todos los recursos necesarios para el cumplimento 
a cabalidad del SG-SST. 
 La responsabilidad de la empresa en caso de contratación con terceros 
 La conformación del COPASST 
 Responsabilidad a todos los niveles jerárquicos 
 
2.1. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE 
 
La empresa CONFECCIONES R&CO manifiesta la Intención de implementar de 
la mejor manera el SG-SST con el propósito de garantizar y preservar la salud y 
seguridad de sus colaboradores bajo las disposiciones legales vigentes, y para 
lograr esto dispone que:  
 
 Asignará la asesoría de un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 




 Asignará los recursos financieros, humanos, técnicos, tecnológicos y 
físicos, indispensables para el desarrollo y correcto cumplimiento del SG-
SST. 
 La responsabilidad de la ejecución del SG-SST será responsabilidad de 
todos los niveles jerárquicos de la institución. 
 Se brindará  cobertura a través del SG-SST a todas las dependencias y 
entidades que estuvieran bajo su estructura administrativa. 
 Se fomentará la creación de un plan de emergencia y/o plan de 
contingencia de acuerdo a la vulnerabilidad que presente en la empresa. 
 Se realizaran actividades que fomenten un estilo de vida laboral saludable 
a través del compromiso colecto de los colaboradores a propender por el 
fomento y adopción de una cultura de preservación de la salud y el 
bienestar. 
 Se realizarán actividades tendientes a controlar efectos negativos al medio 
ambiente de a través de un programa ambiental con la normatividad 
vigente. 
 Se incluirá la Seguridad y Salud en el Trabajo como una de las áreas de 
apoyo en el organigrama general de la empresa.  
 Se propenderá por el mejoramiento continuo.  
 En caso de contratación con terceros la empresa se acogerá a la normativa 
legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Esta política se aplicara a todos los niveles jerárquicos de la empresa y deberá 
ser difundida a todo el personal   directo, contratista y subcontratista. En el 
momento de su aprobación debe ser firmada y fechada por el representante legal 
de la empresa. 
 
________________________________ 
Representante legal de la empresa 
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2.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO. 
 
Teniendo como base al Decreto 614 de 1984 se establecen los siguientes 
objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la 
empresa CONFECCIONES R&CO 
 
 Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida y 
salud de la población trabajadora. 
 
 Prevenir y disminuir los accidentes de trabajo y evitar las enfermedades 
profesionales, eliminando y controlando los agentes nocivos para la salud 
integral de los colaboradores en sus puestos de trabajo. 
 
 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos y herramientas necesarias 
para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de 
seguridad, salud, calidad y producción. 
 
 Implementar mecanismos periódicos de monitoreo y control permanente de los 
riesgos que tengan un alto potencial de impacto sobre la Seguridad y la Salud 
de los colaboradores, contratistas y visitantes. 
 
 Cumplir con las normas legales vigentes en Colombia sobre Higiene, Salud 
Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente. 
 
 Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud 
provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso  o 




2.3 POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS 
 
La empresa CONFECCIONES R&COreconociendo que el factor humano es muy 
importante para la organización y comprometido con el bienestar de sus 
colaboradores se ha propuesto eliminar de los lugares de trabajo los nocivos 
efectos del consumo de alcohol, drogas y sustancias psicoactivas, que aumentan 
el riesgo de accidentes y deterioran progresivamente la salud del trabajador, 
afectando su estabilidad familiar, laboral y social. 
 
Así mismo basado en el cumplimiento legal, CONFECCIONES R&CO prohíbe: 
 Presentarse a laborar bajo el efecto de drogas ilícitas o bebidas 
embriagantes. 
 Está restringido el consumo, bebidas estimulantes o sustancias químicas 
de venta libre activadoras del sistema nervioso central durante la jornada laboral y 
en ejecución de las actividades asignadas por la empresa 
 El consumo de cigarrillo en las áreas de trabajo o en las áreas donde esté 
expresamente identificado. 
En búsqueda de la prevención de la enfermedad y promoción de la salud, se 
buscara la participación activa de los trabajadores en las campañas de estilo de 
vida saludable propuestas en la empresa con el acompañamiento de la EPS y 
Cajas de Compensación Familiar, ejecutando actividades que apoyen a la mejora 










De este modo, los objetivos del SG-SST están estrechamente ligados con las 
políticas con las que debe contar la empresa para el adecuado funcionamiento del 
mismo. La publicación, socialización y entrada en vigencia de la política de 
seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente garantiza que se cumplan los 
compromisos adquiridos y que haya interés por parte de todos los niveles 
jerárquicos de la empresa de velar por la seguridad y salud de los demás y de sí 
mismos; así como la política de alcohol y drogas permite establecer unas normas 








La empresa CONFECCIONES R&CO cuenta con un Comité Paritario de 
Seguridad y salud en el trabajo, dando cumplimiento a la resolución 2013 de 1989 
y el Decreto 1295 de 1994.; pero dicho Comité paritario según los directivos de la 
empresa no lleva ningún tipo de seguimiento, actas, reuniones o actividades 
realizadas, es decir, solo existe de nombre pero su funcionamiento es inexistente.  
 
De acuerdo a la tabla clasificatoria establecida por la Resolución 2013 de 1986 
(Tabla 2. Del presente documento) las empresas con CONFECCIONES R&CO 
con un número de trabajadores entre 50 y 499, tendrán un comité paritario 
conformado por DOS (2) representantes por parte de la empresa y DOS (2) 
representantes de los trabajadores con sus respectivo suplente. 
   
Dentro de las principales funciones y responsabilidades del COPASST, dando 
cumplimiento al artículo 11 de la resolución 2013 de 1989, artículo 26 del decreto 
614 y el decreto 1295 de 1994, se encuentran:63 
 
 Sugerir a la dirección de la empresa el desarrollo de actividades para 
mantener la seguridad y salud en los puestos de trabajo. 
 
 Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud 
en el trabajo dirigido a trabajadores, supervisores y directivos de la 
empresa o establecimiento de trabajo. 
 
                                                             
63
COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2013 (6, junio, 1986). Por la 
cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de trabajo. Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1986. p. 1-5. 
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 Promover y vigilar el cumplimiento de las actividades a desarrollar en los 
subprogramas de medicina preventiva y del trabajo e higiene y seguridad 
industrial, así como las políticas de seguridad y salud en el trabajo y medio 
ambiente y el reglamento de higiene y seguridad industrial. 
 
 Realizar periódicamente inspecciones en los puestos de trabajo, maquinas, 
equipos y acciones realizadas por los trabajadores, informando a los 
mismos y los directivos en caso de encontrar situaciones de riesgo.   
 
 Ser apoyo en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales.  
 
 Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en 
materia de medicina, higiene y seguridad industrial. 
 
 Ser el intermediario entre empleador y trabajador para la solución de las 
dificultades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y 
enfermedades laborales con el objeto proponer soluciones de mejora. 
 
3.1 FUNCIONES Y OBLIGACIONES 
 
Funciones del Presidente.64 
 
 Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz. 
 
                                                             
64
COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2013 (6, junio, 1986). Por la 
cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de trabajo. Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1986. p. 1-5. 
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 Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las 
reuniones. 
 
 Notificar lo escrito a los miembros del Comité sobre convocatoria a las 
reuniones por lo menos un vez al mes. 
 
 Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión. 
 
 Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas 
en el seno del Comité y darle a conocer todas sus actividades. 
 
 Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del Comité e informar a los 
trabajadores de la empresa, acerca de las actividades del mismo. 
 
Funciones del Secretario. 
 
 Verificar la asistencia de los miembros del Comité a las reuniones 
programadas. 
 Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión y 
someterla a la discusión y aprobación del Comité. 
 
 Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el Comité y 
suministrar toda la información que requieran el empleador y los trabajadores. 
 
Obligaciones del Empleador. 
 
 Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al Comité, de 
acuerdo con lo ordenado en el artículo 2o., de esta Resolución, garantizando 




 Designar sus representantes al Comité de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial. 
 
 Designar al Presidente del Comité. 
 
 Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las 
funciones del Comité. 
 
 Estudiar las recomendaciones emanadas del Comité y determinar la adopción 
de las medidas más convenientes o informarle las decisiones tomadas al 
respecto. 
 
Obligaciones de los Trabajadores. 
 
 Elegir libremente sus representantes al Comité de Medicina, Higiene y 
Seguridad en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio 
ordenados por el empleador. 
 
 Informar al Comité de las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar 
sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de SEGURIDAD Y 
SALUD DEL TRABAJO en la empresa. 
 
 Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad en el trabajo y con 
los reglamentos e instrucciones de servicios ordenados por el empleador. 
 
Factores Fundamentales para el Funcionamiento Del COPASST: 
 
 Compromiso y soporte de la administración. 
 




 Objetivos claros y precisos. 
 
 Documentación y desarrollo claro del proceso. 
 
 Ambiente adecuado para el correcto desempeño de las actividades. 
 
 Reconocimiento de los resultados alcanzados. 
 
Características Básicas del COPASST. 
 
 Enfocado: Será un Comité que desarrolle sus labores teniendo unos objetivos 
puntuales, de manera tal que sus acciones y recursos estén dirigidos hacia la 
mejora de aquellos elementos que requieren ser atendidos al interior de la 
Empresa. 
 
 Eficiente: De tal modo que todas las decisiones y acciones que sean 
propuestas por este Comité sean efectivas y promuevan el desarrollo de la 
Empresa y sus trabajadores. 
 
 Dinámico: De forma tal que sea un comité activo, dispuesto a los constantes 
cambios que presenta el mundo actual. 
 
 Constante: Que sus actividades en pro de la seguridad, la salud y el bienestar 
de los trabajadores y la Empresa sean permanentes, de manera que se 
busque solucionar todas las necesidades que se generen, con respecto a 






Cumplimiento de las Actividades Programadas por el COPASST 
 
 Enfocarse en el cumplimiento de los objetivos, de tal manera que se alcancen 
los resultados esperados (disminución de enfermedades laborales, 
accidentes de trabajo y mitigación de riesgos). 
 
 Verificar la viabilidad de las acciones recomendadas, tanto desde el punto de 
vista económico como técnico. 
 
 Realizar el estudio de la efectividad al momento de ejecutar las acciones 
recomendadas, de modo que sí promuevan mejoras en la Empresa. 
 
 Verificar que se lleven a cabo todas las medidas de control sugeridas. 
 
 Solicitar el acompañamiento de entidades externas expertas en los temas de 
seguridad, salud y bienestar social empresarial. Un ejemplo preciso es la 
ARL a la cual se encuentra subscrita la Empresa. 
 
 Se debe tener una relación clara entre los problemas existentes en la 
Empresa, en materia de seguridad, salud y bienestar, y el presupuesto 
destinado para minimizar y mitigar los riesgos. 
 
 Se debe considerar el tiempo necesario para realizar las actividades 
planeadas por el COPASST, al igual que la asistencia por parte de sus 
integrantes, puesto que el proceso de aprobación de las recomendaciones 
obliga a todos los representantes a realizar acto de presencia; sin embargo, 




 Se deben designar los encargados para desarrollar las acciones y para llevar 
el control sobre las medidas tomadas, de modo que no sea una cuestión 
aleatoria, sino un proceso coordinado y permanente. 
 
RECOMENDACIONES PARA LA REUNIÓN DEL COPASST: 
 
 Ser puntual. Empezar y terminar a la hora pactada. 
 
 Socializar el orden del día y el objeto de cada reunión. 
 
 Enfocarse en resolver los puntos establecidos para la reunión. No divagar en 
otros aspectos ajenos a los temas de la reunión. 
 
 Participación activa de todos los integrantes. 
 
 Tener en cuenta todas las ideas y planteamientos, de modo que no se 
rechacen sin ser sometidas a votación. 
 
 Motivar la realización de propuestas. 
 
 Llevar un control sobre el tiempo de la reunión. 
 
 Realizar un resumen sobre cada reunión, temas tratados y conclusiones a las 
cuales se llegó. 
 
3.2 ESTRUCTURACIÓN GENERAL DEL COPASST 
 
Acordar y Establecer: 
 




 Lugar de Reuniones. 
 
 Frecuencia de Reuniones. 
 
 Cronograma de Actividades. 
 
 Registro y Acta de reuniones. 
 
 Evaluación sobre el funcionamiento y desempeño del COPASST. 
 
 Plan de Capacitación y Actividades de Bienestar Empresarial. 
 
Logística de la Reunión: 
 
 Formato de Citación (a cargo del presidente). 
 
 Cronograma y Orden de la reunión (a cargo del presidente). 
 
 Inicio de la reunión (a cargo del presidente). 
 
 Toma de la asistencia (a cargo del secretario). 
 
 Introducción de asesores externos (a cargo del presidente). 
 
 Lectura del Acta anterior (a cargo del secretario). 
 





Desarrollo de la Reunión 
 
 Revisión del Cronograma de las actividades del SG-SST y la ejecución del 
plan de Capacitación y Bienestar Social Empresarial. 
 
 Estudio sobre las estadísticas de enfermedad general, enfermedad laboral y 
accidentes de trabajo. 
 
 Análisis de los resultados obtenidos de la visita de inspección general. 
 
 Ejecución del programa desarrollado para el orden del día. 
 
 Realización de propuestas y demás ideas para solucionar los problemas 
encontrados. 
 
Así pues, el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo para la empresa 
CONFECCIONES R&CO estará conformado por DOS (2) representantes por 
parte de la empresa y DOS (2) representantes de los trabajadores con sus 
respectivo suplente, y estará encargado fundamentalmente de velar por la 
preservación de la seguridad y salud de los trabajadores y el cumplimiento del 
SG-SST.   
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4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LOS SUBPROGRAMAS DE 
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO, HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL. 
 
Los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad 
industrial están reglamentados según la Resolución 1016 de 1989, y consisten en 
un conjunto de actividades tendientes el mejoramiento y preservación de la 
seguridad, salud y calidad de vida de los trabajadores.  
 
El programa de medicina preventiva está compuesto por un conjunto 
de actividades, intervenciones y procedimientos médicos y de salud, 
dirigidos a estudiar al hombre en su ocupación y a determinar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre el organismo humano, con 
el objeto de ubicar al trabajador en un oficio acorde a sus aptitudes 
psicofisiológicas, de manera que logre adaptarse el trabajo al hombre y 
cada hombre a su tarea. 65 
 
Por su parte, la higiene y seguridad industrial “Es el conjunto de técnicas 
encaminadas al reconocimiento, evaluación y control de los riesgos de trabajo y 
que bajo ciertas circunstancias pueden ocasionar daños al individuo, a la 
maquinaria o a las instalaciones de la empresa”66 
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Programa de salud ocupacional.[En línea] [citado el: 16 de Julio de 2015]. Disponible en:  
http://progrmasaludocupacionalu.blogspot.com/2015/04/medicina-preventiva-y-del-trabajo.html 
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Tabla 38. Actividades a desarrollar en los Subprogramas de Medicina 
Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial 
 
 








-Dando cumplimiento a la resolución 2346 
de 2007 se deben realizar evaluaciones 
médicas ocupacionales de ingreso, 
periódicos, retiro, post incapacidad y 
reubicación laboral basados  un 
profesiograma  y una procedimiento para la 
realización de estos exámenes 
-Procedimiento para 







Mínimo una vez al año se deberá tener un 
diagnóstico de salud de la población 
trabajadora que incluya los requisitos 
establecidos en el artículo 18 de la 







De acuerdo a los informes de  diagnóstico 
de salud y a la identificación de peligros y 
valoración de riesgos ,  debe definir los 
programas de vigilancia epidemiológica , 
que permitan planear las actividades 
asociadas al programa y hacerle 
seguimiento, definir los recursos puntuales 
para cada actividad , realizar seguimiento y 
vigilancia a los casos incluidos en el 
programa y  medir los indicadores de 
incidencia y prevalencia de enfermedad, 
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Indicadores de cobertura, cumplimiento e 
impacto con el objetivo de analizar las 
tendencias y establecer planes de acción 
de mejora.Adicionalmente la empresa con 
el objetivo de dar cumplimiento a la 
resolución 2646 de 2006,  debe de contar 
con un programa de gestión de riesgo 
psicosocial que busca detectar 
tempranamente enfermedades derivadas 
del riesgo que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo, así como 
brindar espacios de asesoría y 
capacitación en riesgos psicosociales a 
todos los trabajadores. 







Como parte de los programas de 
prevención y promoción en salud, la 
empresa desarrolla las siguientes 
actividades:     
*Campañas de prevención de 
alcoholismo, drogadicción y 
tabaquismo.                                   
 *Identificación de los riesgos de salud 
pública, propios de las regiones y a través 
de la consulta con las entidades 
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de salud de la zona donde se está 
laborando con el objetivo de 
establecer planes de acción para la 
implementación de las medidas de 
control.    
 *Actividades de inmunización 
(vacunación) de enfermedades propias de 
la región de acuerdo a sus riesgos. 
                                                        
Elaboración de boletines, folletos 
informativos y campañas educativas 
sobre riesgos de salud pública. 
Enfermedades de transmisión sexual, 
etc), nutrición adecuada, estilos de vida 



















La empresa debe llevar registros 
estadísticos con su respectivo análisis, 
planes de acción y seguimiento de:Morbi -
mortalidad y de ausentismo 
 laboral.       
Primeros Auxilios: En la empresa debe 
garantizar la atención oportuna y 
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* personal brigadista capacitado y 
entrenado en manejo de emergencias y 
primeros auxilios,  
*botiquines de primeros auxilios, 
camillas, cuellos inmovilizadores y 
demás elementos de emergencia 
requeridos para una atención oportuna 
en primeros 










La empresa debe de realizar 
seguimiento a los casos médicos con 
recomendaciones y restricciones 
médicas y en caso que se requiera se 









En convenio con las cajas de 
compensación familiar la empresa debe 
de desarrollas actividades y espacios de 
recreación y deporte para los empleados 
que buscan el esparcimiento y el 
fortalecimiento de competencias y 
habilidades 
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Elaborar programa de EPP por medio 
del cual realiza la identificación técnica 
de los elementos de protección personal 
requeridos en la empresa. 
 *llevar registros de la entrega de los 
elementos a los trabajadores y del 
entrenamiento sobre el uso y 
mantenimiento.  
* llevar registros de inspecciones 
periódicas para verificar el estado y uso 






















La empresa debe de elaborar: 
*programa de Mantenimiento preventivo 
de Instalaciones que incluye: servicios 
sanitarios, redes eléctricas, equipos de 
emergencia, instalaciones en general, 
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orden y aseo 
La debe de realizar  un programa de 
orden y aseo que busca generar espacios 
de trabajo seguros y con condiciones 
apropiadas para el desarrollo de las 
actividades 
Programa de 
orden y aseo 
Programa de 
inspecciones 
La empresa debe de realizar un programa 
completo de inspecciones de seguridad 
que incluyen: 
-Inspecciones de instalaciones 
-Inspecciones de orden y aseo 
-Inspecciones de EPP 
-Inspecciones de equipos y herramientas 
críticas (malacate) 
-Inspecciones de vehículos (moto de 
mensajero) 
El programa de inspecciones se debe de 
realizar con la  participación activa del 
COPASST que realiza seguimiento de 
manera periódica a los indicadores de 
cumplimiento, cobertura y eficacia de 
acciones, con el objetivo de realizar un 
análisis de tendencias, y establecer 
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La empresa debe de realizar un plan de 
emergencias que incluya la preparación y 
respuesta ante una emergencia, de 





Programa de  
inducción 
La empresa debe de tener un programa 





*Reglamento Interno de Trabajo 
*Permisos, Licencias, Vacaciones  
*Función de la EPS, ARL y Caja de 
Compensación. 
*Responsabilidades, derechos y deberes 
como trabajador dela empresa 
CONFECCIONES R&CO 
*Riesgos profesionales a los cuales se 
encuentre expuesto, con la información de 
la Matriz de riesgos y el documento de 
inducción   
*Estándares y normas de Seguridad de 
los procesos constructivos que la 
empresa desarrolla. 
Una vez realizada 





Asistencia, en el 
cual se especifica 
los temas de la 
inducción que se 
trataron y se 
registra los datos 
de las personas 
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Programa de  
inducción 
*Funciones del cargo: Esta formación se 
realizara con el Jefe respectivo, en el área 
administrativa y en obra velando que la 
persona quede bien preparada y darle 
la presentación corporativa y revisar que 







La empresa debe de elaborar un 
procedimiento de investigación de 
accidente bajo algunas metodología que 
lo lleve a establecer las causas del 
accidente con sus respectiva acciones 
correctivas y lección aprendida, que se 
socializara con los trabajaros. 










Empresa cuenta con una buena 
calificación y disposición de residuos. 
*Realizar capacitación de clasificación de 
residuos. 
Llevar registros de 
residuos emitidos. 
Llevar registros de 
capacitación 
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COLOMBIA, MINISTERIOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD. Resolución 1016 (31,  
marzo, 1989). Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 




4.1. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
CONFECCIONES R&CO 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Tabla 39.Información Empresa CONFECCIONES R&CO 




Confección de Jeans. 





E.P.S Cafesalud - Salud-coop- SOS (Comfamiliar) 
FONDO 
PENSIONES 
Colfondos, Colpensiones, Porvenir. 
 
Fuente: CONFECCIONES R&CO 
 
CONFECCIONES R&CO prescribe el presente Reglamento, contenido en los 
siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 1.  CONFECCIONES R&CO  se compromete a dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que 
aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 
205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del 
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Trabajo, la Ley 9ª. de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, 
Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991 , 
Decreto 1295 de 1994 y demás normas que con tal fin se establezcan. 
 
ARTÍCULO 2.  CONFECCIONES R&CO  se obliga a promover y garantizar la 
constitución y funcionamiento del COPASST o Vigía de la salud, de conformidad 
con lo establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986 y 
Resolución 1016 de 1989 y Decreto 1295 de 1994. 
 
ARTICULO 3.  CONFECCIONES R&CO  se compromete a destinar los recursos 
necesarios para desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el 
programa de salud  ocupacional, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 
1984 y la Resolución 1016 de 1989, el cual contempla, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 
 
a. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y 
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores, en todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, 
ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los 
riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos; 
colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes 
fisiológicas y psicosociales. 
 
b. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores 
condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que 
conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los 
lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedad, disconfort o 
accidente. 
 
ARTÍCULO 4. Los riesgos existentes enCONFECCIONES R&CO, están 




Tabla 39.Riesgos Empresa CONFECCIONES R&CO 
RIESGO FACTOR DE RIESGO 
Físicos Ruido 
Temperaturas extremas 
Mecánicos Trabajo de herramientas manuales 
Atrapamientos 
Ergonómicos Sobre-esfuerzo físico 
Diseño del puesto de trabajo 
Posturas inadecuadas 
Movimientos repetitivos 
Eléctrico Exposición a cableados eléctricos de la 
maquinaria 
Psicosociales Jornadas prolongadas 
Stress 
Locativos No hay señalización, demarcación de 
áreas 
Fisicoquímico Existencia de material combustible 
Fuente: CONFECCIONES R&CO 
 
PARÁGRAFO: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente Artículo 
no se traduzca en accidentes de trabajo o enfermedad profesional, R Y CO ejerce 
su control en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo 
estipulado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo de la 
empresa CONFECCIONES R&CO el cual se da a conocer a todos los 
trabajadores al servicio de ella. 
 
ARTÍCULO 5. CONFECCIONES R&CO y sus trabajadores darán estricto 
cumplimiento a las disposiciones legales, así como a las normas técnicas e 
internas que se adopten para lograr la implantación de las actividades de Medicina 
Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, que sean concordantes 
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con el presente Reglamento y con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del 
Trabajo de CONFECCIONES R&CO. 
 
ARTÍCULO 6. CONFECCIONES R&CO  ha implantado un proceso de inducción 
del trabajador a las actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a 
las medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el 
trabajo específico que vaya a realizar. 
 
ARTÍCULO 7. Este Reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos 
lugares visibles de los locales de trabajo, junto con el Auto Aprobatorio, cuyos 
contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su 
ingreso. 
 
ARTÍCULO 8. El presente Reglamento entra en vigencia a partir de ocho (08) días 
después de su firma durante el tiempo que CONFECCIONES R&CO  conserve, 
sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su 
aprobación, tales como actividad económica, métodos de producción, 
instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que 
modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su vigencia. 
 
En constancia se firma este documento en Pereira a los XXXX días del mes de 











4.2. PLAN DE EMERGENCIAS 
 
A continuación se presentan algunos de los componentes del Plan de 
emergencias, ya que su conformación y desarrollo como tal corresponden a otro 
documento de groso contenido como el de presente Sistema de gestión y 
dependen de la iniciativa de los directivos de la empresa a la hora de la ejecución 
del SG-SST: 
 
“El plan de emergencias es un trabajo colectivo tendiente a establecer las 
acciones preventivas para evitar posibles desastres, indica las tareas 
operacionales y las responsabilidades de toda la comunidad laboral en 
situaciones de peligro.”68 
 
Por otra parte, este plan se enfoca en el desarrollo de actividades que permitan 
reducir los impactos causados por cualquier tipo de evento, ya sea esperado o 
inesperado, logrando de esta manera mitigar los riesgos inherentes al fenómeno y 
evaluar la respuesta de los colaboradores de la empresa ante la emergencia. 
Además, el Plan de Emergencias determina las acciones necesarias para salvar 
las vidas en situaciones de emergencia, evaluar los daños de la propiedad y 
definir un procedimiento de respuesta durante y después de la ocurrencia del 
fenómeno emergente. El Plan de emergencias busca satisfacer los siguientes 
propósitos: 
 
 Proteger la integridad de los colaboradores; 
 Minimizar los daños materiales; 
 Reducir los posibles daños al medio ambiente; 
 Minimizar las pérdidas económicas y; 
 Asegurar la continuidad de los procesos después de la emergencia. 
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TIPOS DE RIESGOS 


























- Accidentes heridas múltiples, politraumatismos, 
atrapamientos, dificultad en el acceso y la extracción. 
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ÁMBITO DE INFLUENCIA 
 
- Internas: Zona afectada restringida al recinto de la empresa. 
 
- Externas: Rebasan el recinto de la empresa. 
 
- Nivel de Aplicación: En función de los elementos propios de la 
empresa que se ven afectados. 
 
 Emergencia Local: Sólo afecta la zona donde se produce la 
emergencia. 
 
 Emergencia Sectorial: Sector parcial de la empresa. 
 




- Situación Laboral 
 
 Horario Laboral Normal 
 Turno Reducido 
 Horario No Laboral 








- Según su gravedad o magnitud: 
 
 Conato de Emergencia: Puede ser controlado y dominado de 
forma sencilla y rápida por el personal y los recursos del área 
(Grado 1). 
 
 Emergencia Incipiente: Debe ser dominado con la actuación 
de equipos especiales de emergencia de la planta o edificio 
(Grado 2). 
 
 Emergencia General: Necesita para su control la actuación de 
todos los equipos y medios de protección de la empresa y 
externos (estructural y declarada, Grado 3). 
 
El establecimiento del plan de emergencia comprende las siguientes fases: 
 





2. Análisis de Vulnerabilidad:Se mide y evalúa el grado de sensibilidad de un 
sistema ante los riesgos teniendo en cuenta:  
- Posibilidad que presenta la emergencia. 
- Factibilidad de que se propague. 
- Dificultades en el control. 
 
3. Inventario de Recursos:Cuantificación de los recursos (físicos, técnicos y 




4. Establecimiento de Objetivos: Para cada una de las situaciones esperadas 
se deberán definir objetivos generales y específicos para la acción a adelantar. 
 
5. Procedimientos Operativos: Con base en los objetivos propuestos se 
establecen los procesos operativos necesarios, se incluyen alternativas de 
acción a medida que el siniestro evoluciona. 
 
6. Plan de Recuperación: Son las actividades a realizar después de haber sido 
controlada la emergencia. Comprende las acciones de recuperación post-
siniestro. 
 
7. Conocimiento por parte de los Trabajadores: En lo posible redactar de 
manera reducida un texto guía que contenga como mínimo lo siguiente: 
Organización Administrativa 
- Política de dirección. 
- Objetivos. 
- Sistema de Gestión. 
- Presupuesto. 
 
Organización Operativo para Emergencia 
- Pre planeamiento. 
- Brigadas de emergencia. 
- Equipos y sistemas. 
- Plan de evacuación. 
- Plan de ayuda mutua. 
 




Simulacros: Mide el conocimiento del personal comprometido y 
encargado de la ejecución de los procedimientos de emergencia. 
Plan de Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos 
tendientes a conservar la vida y la integridad física de las personas 
en el evento de verse amenazadas, mediante el desplazamiento a 
través y hasta lugares de menor riesgo. 
 
4.3.PLAN DE EVACUACIÓN 
 
Evacuación: 
“Conjunto de actividades y procedimientos tendientes a conservar la vida y la 
integridad física de la persona en el evento de verse amenazados mediante el 
desplazamiento a través y hasta lugares de menor riesgo.”69 
 
Características 
- Debe ser escrito. 
- Debe estar aprobado. 
- Debe ser publicado. 
- Debe ser enseñado. 
- Debe ser publicado. 
 
Fases del Proceso 
- Detección del peligro. 
- Alarma. 
- Preparación para la salida. 
- Salida del personal. 
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 DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS (DPAE). Construcción del plan  escolar 






- Retirar las personas del sitio de riesgo. 
- Orientar a las personas en las rutas de escape. 
- Auxiliar a quienes sufran percances. 
- Evitar el pánico. 
- Vigilar las instalaciones. 
- Acciones especiales. 
 
Actividades a realizar 
 
- Verificar la veracidad de la alarma (si es posible). 
 
- Chequear cuantas personas hay en su área de responsabilidad. 
 
- Supervisar las acciones especiales establecidas (proteger archivos). 
 
- No permitir en lo posible la utilización de ascensores. 
 
- Repetir en forma clara y permanente las consignas especiales 
(ejemplo: no correr, conservar la calma, etc). 
 
- Auxiliar a las personas que lo requieran. 
 
- Verificar si las personas a su cargo lograron salir, en caso contrario 
notificar al grupo de rescate o bomberos. 
 
- Notificar las situaciones anormales (sabotaje) 
 









 La Química del Fuego: El fuego se define como una oxidación rápida, con 
desprendimiento de luz y calor. En el proceso del fuego se produce: 
o Calor 
o Radiaciones luminosas (luz) 
o Humos 
o Gases de combustión 
 
 El triángulo del Fuego:El fuego existe si existen tres elementos 
conjugados, que son el agente oxidante (O2), el combustible (solido, liquido 
o gaseoso) y el calor (energía que detona el incendio; debe ser en la 
temperatura correcta).  
 
Clases De Fuego71 
 
 FUEGO CLASE A:Generado por fibras naturales, plásticos, madera, papel 
y caucho. 
CARACTERÍSTICAS:Se manifiestan brasas y huma blanco. Método de 
extinción: Agua.  
 
 FUEGO CLASE B: Generado por líquidos y gases inflamables como 
pinturas, gasolina, alcohol, grasas, thiner, etc. 
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ALVAREZ, Francisco. FAIZAL, Enriqueta.  Riesgos Laborales Cómo prevenirlos en el ambiente de Trabajo. 
Bogotá. Ediciones de la U 2012. p 140 
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ALVAREZ, Francisco. FAIZAL, Enriqueta.  Riesgos Laborales Cómo prevenirlos en el ambiente de Trabajo. 
Bogotá. Ediciones de la U 2012. p 141 
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CARACTERÍSTICAS:No dejan brasas y el humo es de color oscuro. 
Método de extinción: por sofocamiento, removiendo el combustible e 
inhibiendo la reacción en cadena.  
 
 FUEGO CLASE C:Ocasionado por redes de energía o equipos 
energizados. 
 
CARACTERÍSTICAS: Se deben atacar con agentes extintores que no 
conduzcan la electricidad. 
 
 FUEGOS CLASE D:Generado por metales combustibles como el sodio o 
litio. 
 
Método de extinción: Uso de agentes inertes como el polvo seco, para 
aislar el oxígeno y el calor; la arena también puede funcionar.  
 
 FUEGO CLASE E: Eventos nucleares. 
 
Métodos de Extinción del fuego: 
 
Su fundamento está en aislar uno de los cuatro componentes del tetraedro del 
fuego. Existen cuatro métodos de extinción: 
 
 Eliminación del Combustible:Funciona de acuerdo tipo de material que se 
esté quemando. 
 
 Sofocamiento:Se basa en separar el oxígeno de los vapores combustibles, 
evitando así, que este siga alimentando la reacción. 
1. Cerrando el recinto o recipiente donde se ha generado el fuego. 
2. Inyección de gases que rompen la reacción como por ejemplo el CO2. 
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3. Aplicar agua en forma de neblina. 
 
 Enfriamiento: Por medio de sustancias con altos valores en sus calores 
específicos y latentes. 
 
 Inhibición de la reacción química en cadena:Soloactúa en los niveles de 




















Figura 5. Clases de fuego. 
Fuente: Monografías72 
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Plan de instrucción para postulantes, vigilantes y supervisores de seguridad privada.  [En línea] [citado el: 




Figura 6. Extintores73 
 
Fuente. Sistema de Gestión basado en la norma OHSAS 18001:2007. 
 
En la imagen anterior se explica para cada tipo de fuego qué elemento extintor es 
recomendable  (verde), cual no lo es (amarillo) y cual puede generar peligro si es 
utilizado en esa clase de fuego. Una mayor explicación de esto se encuentra en el 
Anexo 11. 
 
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 
 
La señalización en seguridad y salud laboral siempre debe existir  cuando el 
análisis de los riesgos manifieste su necesidad, como llamar la atención de 
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los trabajadores sobre determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
También es utilizada para alertar a los trabajadores ante situaciones de 
emergencia o de localización e identificación sobre los medios de protección, 
evacuación o emergencias. Los empleados deben conocer estas señales 
para usarlas adecuadamente.74 
 
Figura 7.Colores de seguridad 
 
Fuente:Incocsi75 
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ALVAREZ, Francisco. FAIZAL, Enriqueta.  Riesgos Laborales Cómo prevenirlos en el ambiente de Trabajo. 
Bogotá. Ediciones de la U 2012. p 144 
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Tabla 40.Señales de prohibición 
 
INDICACIÓN 





Prohibido usar agua 
como agente extintor 
 
 
Agua cayendo sobre fuego 
 
Fuente: Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para  
la empresa INDUSTRIAS METÁLICAS DEL GAS S.A METALGAS76 
 
Tabla 41.Señales de prevención 
 
INDICACIÓN 





precaución, riesgo de daño. 
 
Signo de admiración 
 
 





Precaución, riesgo de choque 
eléctrico 
 
Flecha cortada en posición 
vertical hacia abajo 
 
Fuente: Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para  
la empresa INDUSTRIAS METÁLICAS DEL GAS S.A METALGAS77 
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 MURILLO, Yulayni. Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa 
INDUSTRIAS METÁLICAS DEL GAS S.A METALGAS. Pereira. 2014. p 120 anexos. Trabajo de Grado 
(Ingeniería Industrial). Universidad Tecnológica de Pereira. Risaralda 
77
 MURILLO, Yulayni. Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa 
INDUSTRIAS METÁLICAS DEL GAS S.A METALGAS. Pereira. 2014. p 120 anexos. Trabajo de Grado 
(Ingeniería Industrial). Universidad Tecnológica de Pereira. Risaralda 
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Ubicación de extintor 
 




Ubicación de gabinete 
 
Rectángulo con la 
inscripción: “equipo 
contra incendios”  
 
 




avanzando hacia una 
salida de emergencia 
indicando con flecha 




Ubicación de estaciones 




Cruz y flecha direccional 
 
Fuente: Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para  
la empresa INDUSTRIAS METÁLICAS DEL GAS S.A METALGAS78 
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COLORES DE SEÑALIZACIÓN (DEMARCACIÓN) 
La Resolución 2400 de 1979 establece el código de colores presentado en la 
siguiente tabla:79 
 







Señala elementos y equipos de 
protección contra el fuego, recipientes 
comunes y de seguridad para el 
almacenamiento de toda clase de 
líquidos inflamables, mecanismos de 
parada 
Hidrantes y tubería de 
alimentación de los 
mismos, cajas para 





Señala áreas o zonas de trabajo, 
almacenamiento, áreas libres frente a 
equipos de incendios, puertas bajas, 
vigas, grúas de taller y equipos 
utilizados para transporte y 
movilización de materiales, etc. 
Áreas de maquinaria, 






Demarcación de zonas de circulación, 
indicación en el piso de recipientes de 
basura 
Dirección o sentido de 
una circulación o vía 
 
Gris 
Señala recipientes para basuras, 




Fuente: Resolución 2400 (22, Mayo, 1979)80 
                                                             
79
 COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2400 (22, Mayo, 1979). Por 
lo cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene, y seguridad en los puestos de trabajo. 
Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1979. p. 1-126. 
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La madre del SG-SST, son las actividades a desarrollar en los subprogramas de 
medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, porque es aquí 
en donde se presentan las recomendaciones como tal frente a los riesgos 
encontrados, las acciones a seguir para la correcta ejecución del SG-SST, y el 




                                                                                                                                                                                        
80
 COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2400 (22, Mayo, 1979). Por 
lo cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene, y seguridad en los puestos de trabajo. 
Diario Oficial. Bogotá, D.C. 1979. p. 1-126. 
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5. EVALUACIÓN DEL SG-SST 
 
Por último, se debe presentar un modelo deevaluacióndelSG-SST, partiendo de 
que todo SG-SST debe ser evaluado cada año. En el modelo de evaluación se 
tienen  presente algunos indicadores que serán aplicados al finalizar el primer año 
tras ser implementado el Sistema de Gestión, y para el presente proyecto se hará 
uso del modelo planteado en el libro “Inspección evaluación y diagnóstico de 
salud ocupacional para la pequeña, mediana y gran empresa”81el cual es el aún el 
único documento avalado por el Ministerio de Salud y Protección para la 
evaluación de Sistemas de gestión de seguridad y Salud en el Trabajo: 
Tabla 44.INDICADOR DE ESTRUCTURA 
Fuente: Evaluación y diagnóstico de salud ocupacional para la pequeña, mediana 
y gran empresa82 
                                                             
81
ACEVEDO, Carlos. Inspección, evaluación y diagnóstico de salud ocupacional para la pequeña, mediana y 
gran empresa. Armenia. Universidad del Quindío. 1998. p159. 
82
ACEVEDO, Carlos. Inspección, evaluación y diagnóstico de salud ocupacional para la pequeña, mediana y 
gran empresa. Armenia. Universidad del Quindío. 1998. p159. 
Planificar Verificar Indicador 
Diseño anual del plan de 
trabajo 
Que sea acorde con 
los peligros existentes 
Total aprobación de 
gerencia 





presupuesto en el 
periodo respecto al 
presupuesto anual 
Capacitación, divulgación, 
entrenamiento, inducción y 
comunicación a todo nivel de 
las políticas, reglamentos y  
procedimientos contemplados 
en el  Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) 
Que se esté 
disponiendo del tiempo 
necesario para cumplir 
con estas actividades, 
y que la población de 
interés esté 
participando 
Total de actividades o 
capacitaciones 
planeadas en el 
periodo respecto al 





Tabla 45.INDICADOR DE PROCESO: 
 
Fuente: Evaluación y diagnóstico de salud ocupacional para la pequeña, mediana 
y gran empresa83 
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ACEVEDO, Carlos. Inspección, evaluación y diagnóstico de salud ocupacional para la pequeña, mediana y 
gran empresa. Armenia. Universidad del Quindío. 1998. p159. 
 
Planificar Verificar Indicador 
Ejecución del plan 
anual de trabajo para 
el tratamiento de 
peligros y riesgos 
laborales 
Ejecución mensual del 
plan de trabajo (%) 
Número de actividades 
ejecutadas *100% /número 
de actividades 
programadas en el periodo 
Revisión y ajuste del 
plan de trabajo anual 
Determinar cada 
cuanto se hace esta 
revisión y ajuste 





Tabla 46.INDICADOR DE RESULTADO: 
 
Fuente: Evaluación y diagnóstico de salud ocupacional para la pequeña, mediana 
y gran empresa84 
 
Siendo más amplios en la presentación de los indicadores, a continuación se 
encuentran de manera detallada cada uno de ellos y la explicación de su manejo:  
 
INDICADORES DE ESTRUCTURA 
 
Permiten evaluar si la cantidad de recursos destinados para el SG-SST al inicio 
del periodo permitieron o no obtener los resultados esperados. 
 
INDICADORES DE GESTIÓN  
 
 Indicadores de gestión del Comité Paritario (IGCP) 
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ACEVEDO, Carlos. Inspección, evaluación y diagnóstico de salud ocupacional para la pequeña, mediana y 
gran empresa. Armenia. Universidad del Quindío. 1998. p159. 
 
Planificar Verificar Indicador 








ÍNDICE DE SEVERIDAD=IS 









Muestra el porcentaje (%) de horas utilizadas para el COPASST con respecto a 
las horas disponibles. 
 










Se interpreta como la cantidad de horas aplicadas por el equipo de S.O en el año 
con respecto al promedio de trabajadores de la empresa.  
 




















INDICADORES DE PROCESO 
 
Este conjunto de indicadores permiten evaluar el grado de cumplimiento respecto 
a lo programado en el periodo, lo ejecutado con respecto a lo planeado y el grado 
de intervención sobre las condiciones de trabajo y salud. 
 
 Índices – Proporciones 
 
Variación de la proporción de expuestos a factores de riesgo con alto grado de 
riesgo mayor que 1 o alto grado de peligrosidad. 
 
(pi) = Proporción inicial de expuestos a grado de riesgos > 1 o alto grado de 




(pfi) = Proporción inicial de expuestos a grado de riesgos > 1 o alto grado de 








 De Accidentalidad: Establecidos con criterios definidos 
 
Presentan un panorama general con el cual es posible apreciar la tendencia de 
las condiciones de salud en diferentes periodos, evaluando los resultados de los 
métodos de control empleados. 
 
 Índice de Frecuencia de Incidentes (I.F Incidentes): Frecuencia con que 
ocurren por primera vez los eventos de salud, accidentes o enfermedades 
en el periodo.   
 




 Índice de Frecuencia de Accidente de trabajo (IFAT): Cociente entre el 
número total de accidentes de trabajo con y sin incapacidad, registradas en 
un periodo y el total de horas hombre trabajadas durante ese mismo 






El resultado corresponde a  como el número de accidentes de trabajo ocurridos 
durante el último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. 
 
 Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con incapacidad (I.F.I.A.T.): 
Es la relación entre el número de accidentes con incapacidad en un 
período y el total de las horas hombre trabajadas durante el período 




Expresa el total de accidentes de trabajo incapacitantes ocurridos durante el 
último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo.   
 
 Proporción Accidentes Trabajo con Incapacidad (% I. FIAT): representa la 
relación entre el número total de accidentes que generaron incapacidad en 




 Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo (ISAT): Es la relación entre 
el número de días perdidos y cargados por los accidentes de trabajo 
durante el año y el total de horas hombre trabajadas durante el año, 






 Índice de Lesiones Incapacitantes de Accidentes de Trabajo (ILIAT): Es la 
relación entre los índices de frecuencia y severidad de accidentes de 




En un índice global del comportamiento de lesiones incapacitantes, que no tiene 
unidades. Se utiliza para comprar diferentes áreas de la empresa, o diferentes 
empresas del mismo sector económico.  
 
 Proporción de Letalidad de Accidentes de Trabajo (Letalidad At): cociente 
entre el número total de accidentes mortales ocurridos en el periodo y el 




 Proporciones de Enfermedad Profesional 
 
Proporciones de Prevalencia General de Enfermedades Profesional 
(PPGEP): Es la proporción de casos de enfermedad profesional (nuevos y 




 K = 100 - 1.000 -10.000 dependiendo del tamaño de la empresa. 
 




- Proporción de Incidencia General de Enfermedad Profesional (PIGEP): 
Mide la proporción de personas que desarrollan cualquier tipo de 




- Proporción de Incidencia Específica de Enfermedad Profesional 
(PIEEP): se calcula la relación existente entre el Número de casos 
nuevos de enfermedad profesional o laboral reconocido por la ARL al 
año entre el número promedio de trabajadores expuestos al factor de 




- Tasa de Incidencia Global de Enfermedad Común (TIGEC): Representa la 
razón entre el número de casos nuevos de enfermedad común en el año 




- Tasa de Prevalencia Global de Enfermedades Común (TPGEC): Mide el 
número de personas enfermas por causas no relacionadas directamente 
con su ocupación, en una población y en un período determinado. Se 







Se atribuyen a toda ausencia en el puesto de trabajo a causa de problemas de 
salud, accidentes de trabajo o consultas médicas.  
 














La evaluación del SG-SSTpor lo menos una vez al año como lo reglamenta la ley, 
permite la actualización del mismo así como detectar las fallas que se han 
presentado y por ende, evitar futuras condiciones agresivas que afecten la 
seguridad y salud de los trabajadores, pero para poder llevar a cabo de manera 
adecuada dicha evaluación es necesario que la empresa lleve mes tras mes las 
estadísticas concernientes a la seguridad y saluden el trabajo en la empresa, y 






1. No se encontró ningún reporte de enfermedad laboral, ni de accidentes de 
trabajo. 
2. Más del 50% de los trabajadores de la Empresa R&CO, tienen entre 0 
meses y un año de antigüedad en la Empresa. 
3. Los trabajadores de la Empresa Confecciones R&CO, están expuestos a 
riesgos de consecuencia, probabilidad de ocurrencia y exposición altos. 
4. La Empresa Confecciones R&CO,  no tenía definidas las políticas de 
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 
5. La Empresa no tenía precisadas y documentadas las actividades 
tendientes a aplicar en la Medicina  Preventiva y del Trabajo, Higiene y 
Seguridad Industrial. 
6. La Empresa no contaba con un reglamento de higiene y seguridad 
industrial. 
7. La Empresa no tenía señalizados ni demarcados los riesgos, prohibiciones, 
medios de emergencia, localización, evacuación y medios de protección. 
8. La Empresa Confecciones R & CO, contaba con el COPASST, pero su 
funcionamiento era inexistente. 
9. La Empresa no contaba con mecanismos que permitiera un monitoreo y 
control permanente de los riesgos que tienen un alto potencial de impacto. 












 Aplicar las acciones de mitigación del riesgo. 
 
 Identificar en forma periódica las deficiencias en los equipos, herramientas 
y maquinaria que se utilizan en cada puesto de trabajo. 
 
 Publicar las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, y la Política de Alcohol y Drogas en un lugar visible de la 
empresa para que todos los trabajadores las conozcan y día tras día 
puedan leerlas. 
 
 Destinar un presupuesto para el desarrollo del SG-SST. 
 
 Elaborar actas para cada actividad del SG-SST. 
 
 Evaluar el SG-SST como lo dictamina la ley, por lo menos una vez al año; 
pero adicionalmente se recomienda realizar auditoria semestral a los logros 
alcanzados en el Sistema. 
 
 Solicitar apoyo a la ARL para la capacitación de los empleados, actividades 
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Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
 
 
XXXXXX, Gerente de CONFECCIONES R&CO, Convoca a todos los trabajadores 
para elegir sus representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, tanto los principales como sus respectivos suplentes. 
 
La elección se realizará en las instalaciones de CONFECCIONES R&CO el día 
______________________, a las ____________; para lo cual se facilitaran los 
medios necesarios, además de publicar en cartelera los candidatos inscritos antes 












Anexo 2. HOJA DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL 







CÉDULA CARGO FIRMA 
     
     
     
     
     
     
     
 






FECHA CIERRE: __________________________________ 
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Anexo 3.  ACTA DE APERTURA DE ELECCIONES DE LOS CANDIDATOS AL 




Siendo las  _______   del día  ______   de ______,  se dio apertura al proceso de 
votación para la elección de los candidatos al  COMITÉ PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  para el período que va de _________  
de  _______   a  _______  de _________. 
 




Como coordinador de la mesa de 
votación:__________________________________ 
 








_______________________________      ______________________________ 
Nombre y firma   Nombre y firma 





 Anexo 4. REGISTRO DE VOTANTES COMITÉ PARITARIO  













No. NOMBRE No. CÉDULA FIRMA DEL 
TRABAJADOR 
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Anexo 5. ACTA DE CIERRE DE ELECCIONES DE LOS CANDIDATOS AL 
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 




Siendo las  _______   del día  ______________  de _______, se dio por finalizado 
el proceso de votación para elección de los candidatos al COMITÉ PARITARIO 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  para el período  que va de 
___________  de _________   a ________  de ___________. 
 
En calidad de jurados de votación  estuvieron:   
 
Como coordinador de la mesa de 
votación:__________________________________ 






_______________________________     _____________________________ 
Nombre y firma   Nombre y firma 














RESULTADOS OBTENIDOS DEL CONTEO DE VOTOS 
 
Resultaron elegidos en ésta votación las siguientes personas: 
 
____________________________              _____________________________ 
Nombre y firma    Nombre y firma 
Coordinador de la mesa de votación Colaborador de la mesa de votación 
 
       
  
PERSONA NUMERO DE VOTOS 
PERSONA 1  
PERSONA 2  
PERSONA 3  
VOTOS EN BLANCO:  
VOTOS ANULADOS  
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Anexo 7. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE 




El día _________________________________________ se eligió el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo dando así cumplimiento a las 
exigencias de la Resolución 2013 de 1986, al Decreto 1295 de 1994 y a la División 
de Salud Ocupacional del Ministerio de Protección Social.  
 La modalidad utilizada para su elección fue: VOTACIÓN POR URNA  
Resultaron elegidos:  
1. _____________________________________(PRINCIPAL)  
2. ______________________________________ (SUPLENTE)  
 
Representantes de la empresa:  
 Principal       Suplente  
1.  
___________________________    
___________________________ 
C.C.        C.C.  
Representantes de los Trabajadores:  
Principal                                                                   Suplente  
2.  
___________________________       __________________________ 
C.C.        C.C.  
 El número de votos obtenidos fue:  
 El representante legal de la Empresa xxxxxxxxx designa a 
_____________________________________________Como Presidente del 
comité, y por votación del comité se nombra a: 
_____________________________Como Secretaria del mismo. 
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REGISTRO DE AUSENTISMO 
TIEMPO DE AUSENTISMO 
(DÍAS HÁBILES)
CAUSA DE AUSENTISMO 
PERMISO ENFERMEDAD
CARGO NOMBRE FECHA 







Anexo 9. Botiquín de primeros auxilios 
MATERIAL PARA LIMPIEZA, CURACION Y PROTECCION DE  
TEJIDOS  
GASA ESTERIL PAQUETES 
INDIVIDUALES  
Use para realizar curaciones, limpiar y cubrir 
heridas. Es importante tenerla en sobres 




Use para eversión de los párpados en caso 
de cuerpos extraños oculares ó como 
aplicador  
ESPARADRAPO TELA ROLLO 
Y MICROPORE DE 2x5  
Use para fijar vendajes, compresas o 
inmovilizaciones de extremidades  
VENDAS ADHESIVAS (CURAS)  Cubrir heridas menores , en caso de la 
ceración no utilizar  
ALGODÓN  Se utiliza para forrar tablilla o inmovilizadores 
, improvisar a pósitos y desinfectar el  
instrumental, nunca se debe poner directa 
mente s obre una herida abierta  
SOLUCIONES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION  
ISODINE SOLUCIÓN FRASCO 
PEQUEÑO  
Use en curaciones de heridas  
SULFAPLATA POTE x 40 gr.  Aplicar en caso de quemaduras de primer  
grado en la zona afectada . Utilice un baja 
lenguas para la aplicación.  
ALCOHOL  
MATERIAL PARA INMOVILIZAR  
VENDAS ELÁSTICAS 4x5  Inmovilizaciones , para fijar vendajes  
VENDA TRIANGULAR O 
CABESTRILLO  
Inmovilización de miembro superior  
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BAJALENGUAS  Use para inmovilizar dedos de las manos 
fijando con esparadrapo o micropore. Use 
para la aplicación de cremas en quemaduras  
JUEGO DE INMOVILIZADORES  Usar para inmovilizar extremidades. 
ELEMENTOS ADICIONALES  
LINTERNA  Iluminación auxiliar  
GUANTES DESECHABLES  Usar en todo procedimiento de a tención de 
heridas  
CAMILLA RIGIDA  Traslado de lesionados  





Anexo 10.  Formato de Encuesta 
Información relevante acerca de ustedes, su estilo de vida, su puesto de trabajo, su estado de salud y seguridad en dicho puesto. En este 
orden de ideas, la siguiente encuesta se compone de una serie de preguntas que deben ser respondidas de manera corta, concreta y con total 
franqueza. Es de aclarar que las respuestas suministradas por ustedes serán utilizadas únicamente con fines de retroalimentación del SG-
SST, con el fin de generar acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida en la Empresa. De antemano agradecemos su colaboración y 









Anexo 11. Extintores 
 
Actualmente hay en uso siete tipos diferentes de extintores éstos se identifican por 
la clase de fuego que pueden extinguir. 
 
Extintores para Fuegos Clase A: Los extintores para fuegos Clase A incluyen 
extintores de agua presurizada, con bomba de agua, de espuma (AFFF), 
extintores de químico seco multipropósito y halón 1211. 
 
- Extintores a Base de Agua: (Únicamente tipo A) utilizan agua como 
su principal agente extintor. Posibles aditivos como cloruro de calcio 
(anticongelante) y agente humectante (substancias que permiten que 
el agua penetre en el combustible más rápido que lo normal). 
 
- Extintores Portátiles: Los extintores presurizados a base de agua 
usualmente contienen gas de dióxido de carbono que expulsa el 
agente extintor. Los extintores de bomba manual para expulsar agua. 
Estos extintores generalmente operan desde el piso; sin embargo, un 
modelo para llevar en la espalda permite una movilidad rápida en 
operaciones a la intemperie. 
 
- Precaución: El agua es conductora de electricidad y nunca debe 
usarse para extinguir fuegos en presencia de circuitos eléctricos o 
máquinas energizadas. Como el agua esparce el fuego de líquidos 
inflamables, no debe utilizarse en tales situaciones. 
 
- Los Extintores de Espuma AFFF (Tipo A, B Únicamente): Utilizan 
una solución a base de ácido perfluorocarboxilico como agente extintor 
que se combina en el aire y es esparcido sobre la superficie del material 
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ardiendo para penetrar y enfriar el combustible. Los extintores AFFF se 
asemejan a los de agua y utilizan gas nitrógeno como agente extintor. 
 
Precaución: Los extintores de espuma son conductores de electricidad 
y no deben usarse en presencia de circuitos eléctricos o máquinas 
energizadas. También son susceptibles de congelación, por lo tanto, no 
deben instalarse en área cuya temperatura sea inferior a 40 °F. 
 
- Los Extintores de Químico Seco-Multipropósito (Tipo A, B, C): Utilizan un 
agente extintor a base de fosfato de amonio que es expulsado del extintor por 
gases de nitrógeno o dióxido de carbono; estos se fabrican en dos tipos; extintores 
de cartucho y extintores presurizados. El extintor de cartucho tiene una cámara 
grande donde se almacena el agente extintor y una pequeña donde se aloja el 
propulsor, la cual se perfora cuando se opera el extintor, permitiendo la entrada 
del propulsor en la cámara del agente extintor. El extintor presurizado contienen 
sólo una cámara en la que se alojan los dos agentes: propulsor y extintor. 
Cuando el agente multipropósito llega a la superficie caliente de los materiales que 
se están quemando, forma una película y los recubre aislando así el oxígeno del 
combustible. Por lo tanto, este agente extintor debe cubrir toda la superficie del 
área incendiada para ser efectivo. Los fuegos muy profundos de materiales 
combustibles pueden no ser alcanzados por el químico multipropósito. Una vez 
que el fuego de la superficie se haya apagado, el material debe separarse para su 
extinción completa. 
 
Precaución: El uso de químico seco multipropósito en áreas confinadas puede 
producir una nube que reduce la visibilidad. Esta situación puede crear pánico. 
 
- Los Extintores de Llalón 1211 (Tipo A, B, C): Son extintores presurizados en 
los que el agente extintor, gas Halón 1211, se almacena en forma líquida y se 
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vaporiza al ser liberado. La autopropulsión de este gas se refuerza con una carga 
de gas de nitrógeno. 
Como los extintores multipropósito de químico seco, el gas Halón 1211, inhibe la 
reacción química del fuego, pero no tiene efecto enfriador. Por lo tanto, el material 
perdido en incendios profundos debe esparcirse con el fin de extinguir el incendio 
completamente. 
 
Precaución:ElHalón 1211, es tóxico al inhalarlo. La tolerancia humana máxima es 
de cuatro o cinco por ciento durante un minuto. La descomposición de Halón 1211 
a 900 grados-farengei, produce subproductos adicionales peligrosos. 
 
Extintores para Fuego Clase B: Los extintores para fuegos clase B incluyen 
extintores de dióxido de carbono, de químico seco, químico seco multipropósito, 
de espuma y de Halón. 
 
-  Los Extintores de Dióxido de Carbono (CO2) (Tipo B,C): Utilizan gas dióxido 
de carbono como principal agente extintor; éste se almacena en el extintor en 
forma de líquido. A medida que el agente es liberado, el gas se dirige hacia el 
fuego por medio de una boquilla de descargue. El gas de dióxido de carbono 
extingue el fuego diluyendo y reemplazando el oxígeno que alimenta el incendio. 
Corrientes fuertes de aire o una alta rata de ventilación pueden rápidamente 
desalojar el manto de dióxido de carbono, reduciendo así su efectividad. 
 
Precaución: Como el dióxido de carbono desplaza el oxígeno, su uso en el área 
confinada puede producir muertes por sofocación. A medida que el agente es 
liberado, la boquilla de descargue se enfría en tal forma, que puede causar la 




- Los Extintores de Químico Seco Multipropósito (Tipo A,B,C) y los 
Extintores Ordinarios de Químico Secos (Tipo B,C): En los fuegos Clase A el 
extintor multipropósito tiene un efecto sofocador, sin embargo, en los fuegos Clase 
B los agentes extintores de químico seco multipropósito interfieren directamente 
con la reacción química en cadena. Los mecanismos de descarga son iguales 
para todos los extintores portátiles de químicos secos. 
 
Precaución: Apuntar la boquilla del extintor de químico seco directamente en un 
líquido en llamas puede causar que éste se esparza extendiendo el incendio. 
 
- Los Extintores de Espumas (AFFF): Y de Halón 1211 descritos en detalles en: 
Extintores Clase A, se clasifican para fuegos Clase B. Los extintores de espumas 
combaten fuegos Clase B, extendiendo un manto o película de espuma sobre la 
superficie del combustible inflamado, lo cual aísla el oxígeno del combustible. El 
Halón 1211 interrumpe la reacción química en cadena del fuego. 
 
Extintor Clase C: Los fuegos Clase C se extienden con dióxido de carbono, 
químico seco ordinario y multipropósito, y Halón 1211. Una de las ventajas de usar 
Halón en los fuegos de equipos electrónicos delicados en que ni los congela no los 
recubre como sucede con el dióxido de carbono o el químico seco, 
respectivamente. 
 
Precaución: Los extintores de dióxido de carbono con boquilla metálica no se 
consideran extintores Clase C. 
 
La selección del extintor se hace teniendo en cuenta si la substancia incendiada 
es material Clase A o B por ejemplo, el acierte se considera generalmente como 
una substancia Clase B. Sin embargo, si el aceite de un transformador eléctrico se 
está quemando, se deben usar agentes extintores Clase C apropiados para 
fuegos Clase B, tales como dióxido de carbono, químicos seco o hallón 1211. El 
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aislamiento eléctrico generalmente se clasifica como material Clase A. Sin 
embargo, si lo que se quema es solamente el material aislante de una caja 
eléctrica energizada, deben usarse únicamente agentes extintores apropiados 
para fuegos Clase A., tales como químicos seco multipropósito o Hallón 1211. 
 
Extintores Clase D: Los fuegos de metales combustibles generalmente se 
extinguen como compuestos secos en forma de polvo. El polvo seco cubre el 
metal ardiente y extingue el fuego aislando el combustible del oxígeno. La 
selección del polvo seco específico se determina por el tipo de metal incendiado. 
Deben seguirse las recomendaciones del fabricante para la selección del agente 
extintor. 
 
Los extintores de compuesto seco utilizan cloruro de sodio como el principal 
agente extintor. Este extintor similar al tipo de químico seco con cartucho de CO2, 
tiene una pequeña cápsula de gas comprimido que al perforarse mezcla el gas 
con el cloruro de sodio en la cámara principal. Cuando se oprime la boquilla al final 
de la manguera, el compuesto del polvo seco es expulsado del extintor. 
 
Precaución: El uso de los extintores clasificados para fuegos Clase A,B, y C, no 
fueron efectivos Clase D y pueden crear situaciones en extremo peligrosos. 
 
Principios de la Selección de Extintores 
 
Hay diez factores que se deben tener en cuenta en la selección del mejor extintor 
portátil de acuerdo con la emergencia: 
 
1. Naturaleza de los combustibles que puedan quemarse. 
 





3. Efectividad del extintor en este tipo de riesgos. 
4. Facilidad de manejo del extintor. 
 
5. Personal disponible para utilizar extintores, su capacidad física y reacciones 
emocionales según el entrenamiento recibido. 
 
6. Condiciones de temperatura ambiental y otras condiciones atmosféricas 
especiales. (Viento, tiraje, presencia de vapores). 
 
7. Conveniencia del extintor para el medio ambiente. 
 
8. Prevención de reacciones químicas adversas entre el agente extintor y los 
materiales ardiendo. 
 
9. Consideración de seguridad operacional y para la salud (exposición de los 
operarios durante los esfuerzos por controlar el fuego). 
 




Es importante recalcar que según Convenio de Montreal, los extintores tipo Hallón 
destruyen la capa de ozono por lo que se ha suprimido su uso, dando paso en 
algunos países para su retiro definitivo en un plazo de cinco años; en su 
reemplazo se recomiendo los extintores de solkaflan.85 
 
                                                             
85
 MOLINA, Diana. FLORES, José L. Diseño del Programa de Salud Ocupacional para la empresa 
INDUSTRIAS UNION S.A Dosquebradas Risaralda. Pereira. 2008. p 100. Trabajo de Grado (Ingeniería 
Industrial). Universidad Tecnológica de Pereira. Risaralda. 
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Portátiles son la primera línea de defensa de la brigada contra incendio para 
combatir el fuego; conocer cómo funcionan los extintores y cuáles son sus peligros 
potenciales, es crucial para lograr operaciones seguras de extinción. Los fuegos 
se dividen en cuatro clases: A, B, C, y D, de acuerdo con el material que se 
quema. Estas clases forman la clase de compatibilidad de un tipo de extintor con 
un tipo de fuego. Los extintores Clase A y Clase B tienen una clasificación 
numérica que indica su potencial extintor. 
